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Â.nVfliíai’'emitido coa medalla de ovo eíî v̂fcrifc 
Andalaoía y de mayor exportsei^ g w- P'
'“*^ÁkMW- '"T ’ f »’Xí if4î :ieá<Mf¡íi íj,
p k  «
^aeifin fc'
tjíHáplca. Los ftasoeíe&'y
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r,f 5j RrtiCe* ^
laat'ír* e o 3 « fe ^ |
' ''ílr5.M rtAirí«*l! eam^^ forÍMÍa ^ la OfTfl'TJréWa a ‘ifcaadiHafeaU’a .A ^ ^
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lata® 4iasoaer«'Bo eí H^S.<MaUe^^jeida^a loa e*. 
I .pceaidstete ásí D -í^l®a Saik¡ '
t Â*m. ftt fíLnavi . umblríaoTisl ‘ L
« 4 ' ' -  'ff' ’.h  ■
¿A a^eia& raa B et&&3 euí'U  ©n i Í . ís''’sllaíoa sa eai«u«o,.^ T ‘^"I
Ita trsiíaata .
: í  4 l e m a ¿ ^ p o r
j^X ^ l  modo difícil'íÉ«garo, P3?Efí:-;»?*p-.frr-?.
^>1Í4Í«Í0I1M Í«. *>■ ¡’ %  *.•* ? ,
« f o X 4 r 1  5 ” “ '> ¥ “’>
nados; c¿íi^#^*fi«íi*o»icru«
afa guofra wo^8rBa,y
10 quo lachat coatffa SéfVíá
jm̂ p̂jíg’eoi â ao-vloohag-vOOsArâ  Uíl
í$haty-g.U8 estaba loáiiadtí» W
®-'““^%5Íatíaicldii^"» / .  ft‘. : ,
«Oííltó ae'9P¿íiar<í^ 
|^áÍpcii<í'd’a¿^iya«iíEoiaí y m :  
|^e^#fesXw''fc}Ír<^bí:5IAfi^ a»
'V Q8l«a iiUJia VMO gJ.«M - -  -----
4rfrBHí«fe»«8»»-P*^®y«5lQ 4&Aia»«^’ 
’burg.'ds cortar e\ fc«tt„a aUa^o y. *CO*
;0^£ l^r ía dorecha a lPaííai pfrcca 
wÍsadoarfaiíí«ií®* '
Y 1{4 gravedad de las ooai«ot?«npift8 
do aoíísí'éár'ft Alemania la ac­
tual ofSEsWa EO pueda qouItarso ana« 1 1 .  /̂  . J  ̂̂  f¥'" E/̂ aâ  ̂y (■al vUo&íe. ¿Q -é actilud serí la
J J *** '1*T - (|thuíainos, qi^odarpn.yanovdoi,
,abísi^
Bm^l^ntaa asinií^íi'ílííí^^3^*%iir.%-i^^ 
haa sido derrotádos.^^, :,¡i,i. , 
r  Al priflcipio dorda gaerra dijeroa 
^é''feSi^anÁ«!i:]9«&;^>iai»-^d0 »o |^
I ltra  VlrSbi^ ¿■̂ gáf<Ja’'íqu0 r4,ito,aa©^ 
sn inpsdot ea si plaza fie qniaca
ooi^dafaba \mkjg^p^J9 ía^cei^ió^fco- 
nómioa fie AleOiSí ía que uliftr pecsi 
ssmanas fie fiemf ra podían ^'aacéf 
completamente li ú i* 1* 4m?lacabi? 
oampa&s «abmaríaí^. E>7 <;««í.'jí6'6í B?; 
gSlado pnatííjiio
' f,dTOM P'.*g» * «ttias BWg«i.t>jc»» y
, fietUV eüspettce 8*'"«-‘'t^<6’<»«iii'.ftr>i;iî ‘̂ -yi.eftiqiaeiabt£a mia ■qMa.aUSjÛ „'"-gAP'.5‘Pñ̂ . 
 ̂vldifisi oiíniroá a'gun’s^ue los Esta- tía, scmbf.et?
‘' '  .ife ,aA '.« } .» p-s»-ti
pea© a la  bo¿raoésrá 'f i^ ’ÜágtáÉckLy 
tMasitOkfía id® los STv̂ óŝ
m r i= r « lT ™ T i 'Z ,«  » '|-i» fea%  .No
EOS fif hnios dominar—dice el «Kcecz





el cláustoo da la oatqilral de /ve r™  ;
■■;.■ íjí 5r.g í!í;Í'.-í::-".,í ■»■'■  ̂ ■
: _J'. -. ÍL-l-w.v-'tj'í'-í: .'í:-"7. Sí;
F^sInJ
jsil^d jsda qpsíí^igmó#o loa pai^ 
aaaeé
^  la preana aleisana ?ab^naera-^ 
J  Kspaa«í7áq Xo««eííaí^.?-\’Y^|’ ̂
RQaé impóÉta^faín elKeaaítadp: 
i qu« coasigaa avanzar uao»s?u«J»re 
dl6inetr«B easrificsado oeatonarei 
«vridleafife sijJfi*¿Í53fctj%i]aatj;aa noíCOP- 
Éft ániq«xUftiK̂ <¿ftto,4a enemi’»* 
íttientffRaiBtoitea disputen  ̂el te^
g
ao palmo a palmo* eomo fifestarahora,* 
isínfioles b»jae, - qti® ^itabsrásf? por
.- ?iA’. - if̂ rtiítihenilf
ffttsl deoiiMd?. Eü ,
I principió la guerra 
I iriociór, y se ordené la fiestíocclói^ 
todas las navqi pad,&’M |r*  P ^ ^ ® ‘ 
eieseii »l enemigo a llás saíl^neJ 
neutrales. Éi icttíraípí-tf Ŝ20ta|:Jlcs 
hechos; qu8 Alemani^ ritoaeoíf fiss- 
fie el primer momt^toí la  ab^utffi 
lleEallfiady el G a iá fc p p tic o lié  iR , 
campaña ^bm arlnaU rr#dotjJ * ü e   ̂
Alemania tetíá la c^^fi^nza de|Éae,  ̂
como precio de un grfsm í
dría la paz rápi<i^^ntp. í|>;^ 5
en su fiescS^riiciÓSj «a deci^stf# ppr el , 
erímeji. “' , ;■ -■■ .. ’
Ahora bierí Pasaros swa m0S$s, y 
seis mesas más. D iw pfée^  
expetíbpcta:-puede sfi?'ipalei«-í^‘4^^ví 
C50nfi«¿«n ^ue la gue|^C ,Íp^*?^^ j? .
OBfcijPl̂ rtíp Vabemes que eo es íásU, ni 
'3 ¡© 'm ese s , obteser ua trinaío deol-
'í^sílsU tías h^rai^utaras está isoa- 
vBándcáW^a eoníirl^cióa de tal zozo-i.3í - 6‘':l-. > ítv5_
L«8'’ígwms ' Ww «««”“■? igjSij'ii'tSlíiK *7^
s e s r e t o s  a l a m a n e s . ! . & étí6a(»i!H nu«deciN codoia toaes-opcE^^^^
“ “ ■ .  -  l A  í> É M .Á  H k á B Á  -  '—  ■- J ’
Completarán el programa ios e8*r«»o®  ̂^
'éxttemadíment«'‘c4Bdci-.. i , ' ; . ' ■ , ' ,¡j“
••:’ s - ’. á .R j ¡ O E L - U « ! F 0 I S P E ' ’
#Sa1 «MMK/̂ lTh AtifittfinL . ■• ■ ■ ■ 5i ' ’. • ____
íĵ r»i hoy sparatos4^eale enmascarada 
^|n ©l l^m o da m iÉ| de oañene».
' l'i MariI^ o Sanz de Lillo.
He ^quí un cablegrama recibida por - e! 
«Heraldo de Madrid»!
EfifePBusdiad d loaooiiaoSaa 
e n  c i  g a n a d o  a r g e n t in o
Buenos Aires 10* 
(Recibido eí 25 a las 18,30.) 
Recientemente Ee observó quedas muías 
adquiridas por los ejércitos aliados presen-, 
taban una énfermédad, antes 
en el ganado afg8©d>̂ ®« Yj®d j *
sé procedió a una detenida inyestigációa, 
eheontrándosé con on^morbó ®¡“® |
que luego se ha comprobado ba sido apii- |  
cado al ganado por medio de ^
y que ésta era obra de los agentes secretos 
alettíanes, con objeto 
qüeza destiñada a lós aliada® y sin duda a 
poner en peligro la riqueza ganadera ar­
gentina en el porvenir. ea
E^tainueva infamia ha hecho que se  ̂
acreciente el sentimiento pcpular contra |  
Alemania. ^
del mundo entcsoi 
^Fsf® é^ssé§ás il®sa©saaig
[ liiie r ñ a u -
ha lügTfedft s?íUét8^ 31 U;0;rau 
Esta gaurra.e»q a » ® * /-* •,, >■-
ios ^unbrmtoe, ̂ aC;inttnaé^ 
la do3peri¡afio ■pn'-iif.í̂ O,, .<^1: 
_mvo2,B«« hacia A^emsaia. Hs“ forzáfi© 
a muokai naoionea qao fieaoaban maa- 
Itiiífsá I* gu®44di b temar
■dados. ^ _«. rtii« nn 1*8 ormts. Efi una palabra; tal política
___ftiAm̂AVSl»A^jraultlu v«*léíw*| Rijaaw «*» -veosani porque hb̂ fiiSSiéfe basíRnto saa- 
■gto p8ía«ltat.x O' ■ - ‘ -......
nr T.annn ü% ■ nun i.r nk̂  ■‘T'mt'l HI 1 .El EBSOi C IÍK A L É ' M ÍkÁ «lv 
EL FRACASO DE LOS SOBMARISOI
El fiíi«¿eísb/flií Coorr¿8p«i4ant« al 
314o Btte^);pabUcf ua artlcalCjdPbr® 
la génesÍB; de ia implacable pimterti 
fiubmarina ffá;w»aa;q«é lleva f l  salla 
fie lo géETáaoi^'
tfculo en cuestión es de equelloé qué» 
tócnleamente, pueden califioaraa fié 
« t̂ocumeafeédcB̂ á - i p ^  :eit^; iBtónéro- 
«áa pruRibéa «ñ áb»»edf'au ^iatV’ y
^08vinséfeté' ■ -ra lb té .'íb e  uncfa SA
-Si¿f̂lí’ái * 1 A'S OÂl&liá ̂C. n&Mñf\ slinfL
.. W W S * * M ! I P f l
Yidá republicsira
£írciyít4:i3puMicakQ.&Ssrll
f r ^ i ^  d e l  d ú b m e r in ®  f r e n
ha cltáfió en
4él fife ai submarino
y e m e a t e v v f e ? ^  líraaéUrKir aa 
uhAt«qtte nootutno» lucúmbifi her^- 
caménte, huadCéafioss oos Bu comañ- 
:-ésát»i-r. / :r̂ ... -":"\ ~ - P
XlXSé áe!|tle« fie It pécdifia fiel JtMufl- 
gA» nn pe has conocido Binó después fie 
.fa repatxlépófi fiéí"t^*t®htÓ 
segundó oáoiél fiel cMocgé», .¿iD^p'íé- 
iut» r^óhStí^ir las faséd fiel
4om b^e y aftE i^r en to¿^ su yalor la 
-hsrmoia bttóalréfa á i su^NlpulaoiÓB.
fiei t̂iroyes an^ris^o ea la Aeche fiel 
ai 4a D CPÍ^bróde 1915; oléMtiigef  a *%\ r**»nf*.r-Vf% »iffailÍSVn




- . ^taqaao Dpr e\,
C*^MiriPUíŝ Jp>apji1Jp pr4»n®?Ílft.Wshé,,R^^  ̂ ui^, n|Cíw^áafi
de o«l^rárs5 el ©dmlsgo 31 asi acta»}
eJ ‘»ghé';láÓ'-p^^
í__*íij_A --■'“•n’ndótéa óíeétríccs.^ 
ia  tripuíadón.
Eb de orífe  ,  i
en la época del rey Car os i
■vada S'Nápoles la noble familia^Diaz / 
por azares de lafoituña- A través de |
noi* de la corte y las f a n t a s m a C r |
vicisitudes de r S u í d ^ ’S é  ^Apenan ítaUa* eomo^ijo Carduea me .
«tuita Uü rhag^-o^ y la InaUiizo derrumbarse aloS peqwaoe  ̂
reinosrla-fami ia Díaz filó I
la causallqliana y
neralisimp im )ifi|í’ ® « 3 í^ ? ;u iE io  combatió alas érdcnw dé Gttil^rtóo 
tfiíiióparte én eV asédio de Y ene* 
c ll y iu irié  hFdicám enté^
Beadé eatoncés la faimilia Díaz fué 
fámiUa dé ¿Ilitures y  él f  ® ‘__ .................... . WO-; aai ue mvupig!? j
QBp ienrar»3 vi  xyouu v ..»i i^.tle;éía8áta^®StliP^4n constrücciOhás |
igíedij fiê  isá' ^cfeé,-pafa ¿j J  Nápoles,
(atenteTr̂^̂^
,nieta.y fi®8iá8 pAriéUtes» RygQAN a ¿us amigos enco-
micndsn su sima a Dios y se sit- 
vin asistir al sepelio cadáver,flueitendrá lugar hoy Sábado 3U, a
las once de la msñana en el Ce­
menterio de San Miguel, por cuyo 
favor les quedarán reconocidos.
s i  recibí y despide en el Cementerio.
Ih^/íésj^p" stfbrik^^^ ;4 
CentrOígérniai^" tp. \ oonfi.';:.'pxlsteh;.;.. 
'.contopiiOiy 4aítia- .ipoí -raiék.««nv©**>■*?
d»GM|i pdUtlea l^síMia w
isniistld del manfio en tsm h^ie  Aen
w V̂Av\ vmIAvq9 pdUAwO Act
*v—. . «K- - »-|j¡^trísn3»|dd w  giritef^
^'^áiaga- ^  de ^ r 'z ®  d« perfecta ca
~ El GomftnáahíédióórddacB para fol-^cretarip, .@. Carbonero
LA  O F E H S i ^ / ^ M ^ t '
Preklllcís, enlóqueciaíiB fie fófia y 
lesei|^q|pdamente 
>or qti#'©»'Vití»u
f f »| VVU «€»*4ií**
eo ttnáahíéfii í "̂ ol 
vé^ a la iPpéT fí¿d?, lo tpié^se oeaBij^nió, 
peî p ipenev aaemó sebtelas íégo», la 
aitiife: íi enemiga le acribilló.
P  /Éó4wleea,y « pesar dál extremo pe- 
M£i;qq[ae ofrecía la maniobra jgó| faltar 
I 8^ jtrícídéd,'©i|(^*Ufi.añ
resueltes a ysnear, 7  *® mi«ma disóipi:
Lega» t©dér4«!í̂  trt^ííb ^léwuaraliihi^ íta BU3«»r«ir»! ssro el6abtB.srine n;
«sestafior una ^mbeftífia íormidayuj 
■JP'aírrsátél húÉaa'ó8,-4u'ce5íéaficsé''^‘ii 
cese»; feemba» fie plomo, d® fneg^, fio 
g;&£©8 ssfíxUntea,.d6 lanza-llamas,. &b£R■ « É J   f_ rn̂AnA W«-«I «->« {«rfl
Parece que hsoia fines de 191S'Ü 
Almirantazgo aletrái preparó una me- 
mnfia en la cual declaíaba' que ifi la * f^mixn »**iAi*urt«e,.M«í 
óí r̂apRñt BubmarlUa sin reStel(»lóttéB I tiéafios» c{>a^^ m f i | - i * f  
»  afióplébaeoiBo pca^pólítii» fié^ |  fati£>; lóPgrf
óaipjp& que I eaoiada nuECB, aáa absorbe eonaiaíeB-
to^fió,todos loa barcpSi X o^Ie^o H  
trBle8,fi® guerrea o fie pasajerpBtJa#Ifin I Sin 
Br|ti|&a se veda obligada n sotlqitac"^ |  fcructcfs, 
pan dentro de 86Í1 mega». La memOéln } rwaHéfió tóezq 
iñtnfia (¿6 varíes datos estafiiatices re- tó '
^ ’aiua»rgirfie| pa  su aua a lo
paafiíi feí^ff bailante fiepHan y  una 
fr^ttada fitá in  el caéco y lo averió gra- 
Í̂SÍ«PBCs|¡«*  ̂ ^  -', : ■ .- ,  ̂-i
Lusliambrea permanacisron^ea tm  
8to?,.4f,íftó* prcsiqfi 4U0 el ,cóman-
tfo éuérgícó y cailcter f® f J f
o ldél modvrnísimo Y ‘
m iáríiadó  Ségün ias circunstaiicia|,
con la teoría y con la práctica d« Já,
charra, que une á la ciencia - una eX' 
cépcibiiai riqueza de energía y de ac
‘̂̂ BáWar deí general Piaz ¿“ d® lejos 
es imposible, porque siendo como sraifabüestíáltóo, y prefiriendo permanecer
efi la sónibra, se ha escrito muy poco 
áceréa dé su actuación militar antes 
de la presente güerra.
En una ¿arta escrita al profesor que 
le ntoparó Spara los exámenes de. in* 
^ ’éso en la Academia Militar, revelare 
sü personalidad: '''w-. « iAs aue
traba jar y hacerme camino hacia el 
i4eal qúe espero alcanzar...» .
fía efecto, Armando Díaz lo na ai 
eanzado y hoy el destino le ha reser
ría  díl general Pollio y “ ne«"A *!ÍÍ 
dif cilislaso passto n j “  *''f5“|ndM¿
M S a á &
? r o S a  al ” |n a o ’̂ trS,Ta'% ga° Istado Máyor de Roma.
o easi% la méta de su carrera y  
cuanto había solado de
habíase convertido en 
aún le esperaba un destino más gran 
da V al principio déla guerra italo-aus 
t t l í c í S V e r a i m a z  fui a g ^
No pido I En su oeclio refulge
leSÍfo Petit Paiais
Hoy; Sábido ¿¿ «Oria
extraordinarias seccloii.. .  laa 8 y U4
EfpéctáGulo culto y moral, ^ tas e y i ,
^ Debut d H o S s  artiéta?, nüsvps
 ̂ Debufde la inoomptrable y bsUíirma
bailarina ^
L á  T R iA ia iT A
t  p ur f l n «^chas con- 
decoraciones: es y
rS ro T v S S /x a » s ® c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
c¿a naedallas al Valor Cabato^^^
vswuB luu n » u»iua wnJí®ivMou6«tf«w» «’■
laUvoB R Isa subíigtettclaBí al 'toselé|®, 
etcétera, eheami^adKB á próbhé áqóeíla 
hipótesis. Dicho msmofRnfium fuá eól- 
y l^o  a! caneilkr imperial, y e8te últi­
mo lo pIBÓ at fióoNkSplfiorlíl^* *é<^” 
tarío fie Eetafio ea el déspaoho oé Há- 
Cienfia, para que rinfilBse ua Informe
miarme en seáUdc Rdysr80.J.v> sf con- 
vei^ii fierque la ©ran Brétañé pofitia 
Bar lóxáetidá de ésa modo'; y  fesúsiifi los 
efectos de l̂sai polítioa entre la® hrclo­
nes nentrnles;' , _ • '¡ . ’ ■-, ^
fíVAlmirántazgo ñlemán inieiBtió en 
sai mirai y el asunto fué sometMo al 
eslttfiiefic^dtez tficáióos representantes 
fie las finanzas,, él oomezmOrla minería 
y Ir BgdóaltacR. Dlchoil tácñióqs (ou- 
yos ̂ m b res , y eargos^Rparecea ea el 
Hs/i^^sb/qd debían ppinii ;̂ ácesoa deUlCUlBéU «U9|BVi« va«
si péobaiyii efecto de la oaiBpaft« sub- 
Bia^é eeh r«»|eeto a la  Gran Bretaña,„ , j ewáec— .._ ------------------
aeesea .del {Kcmable efecto que hubiere 
fie tiÉiéi ta^taa i l̂hfáturaB fio AleiSRslRW9SBû uw reuuaanon ue MiviAania
®®* lí^ tfÍMB JMiutralfl  ̂ y desidir hss- 
p«qiÍóXdTétíua¿óa fie Alomania 
mano de efe re-
4Bi
cioioB. mtóaéó oo¿ !é élgawHa fié! -  llminfétfó^^^^^^ r! i  ^  ,
exaltafiOígil^t^améat?»^® oa%8 fie J ^ a a y ^  1 ^ c u e la  de
prÍ6ÍOH6ífcr;"péro cállaao, ladiscr®- i  mente-cUtíc
oión del ■vapuleaSfís d® comandante ú®* 1 «no. Dasou
salles fie.b»i|iS {propias, • „ „ ~*MMgf^»,w^ño?
^ É i  éVance, y i  eónsifiorabloménte lifio ptíftgto>r súbmúTf*^ - 
aminorado en lea fií»8 aiguientea al oaptorafió fielánto ¿e l i  Havre el o dé 
 ̂ -^¡kióiói éé h a ií lú ^ e ^ f i^  Abtilfi»lí91^. ; f  ;
S or no querer d^í^e eoenta fiN 'l ll^f. iia%nQi háñ
]p4rS3l(í^\ íá¿mlp4^  ̂ fia Morlílpt a  una ¿áteila fi®
,por peafSiE obsetiónadaqipii^e ep ella— f dó Beinfibl, puesto de doafia; el «Men- 
prenfie foago a| último oartfióho. fíl ; ge» partió Iq última voz.
- priiieipio fi«i fia Bomota SI BUS iibiviob a ;
M__ éAn*{Av« 4»; 1»ifnnn1afi fl dfi>o
fo« fiiea UoDlcof) It
i:UiUA]JáU «  uuawww -  —----- - -
formidable tenaiéa ylaim pulsé a de 
rroohaV" teteeraHaffibáté miléB fio vl-
fiair en el empeño de eoniogni^un 
triunfo más apératógp que efieaz. Has­
ta fila 23 !m  bejas wpénfilw a
«200.@é0». Bi horror fie est0> aúmfro
fié Idea de feeneeí y nO de eoniclentía. 
Bevela más iaquiétufies que segurida­
des. Con ceguera enorme va el Siftdo 
Mayor gei&aho hacia la Opnsécú 
de ua propófiitó que no habrá d© , 
Eealisfidc?» pase la prenón de|irRnte:a< 
que fel país le someto. ,
Zjrs tropas béitánioas persisteii coni 
entoTem!} de 1» <J ê h*y ®* ^  Híétonu
mm
Bansfl Eipoteicaria áe Espaílk
.............................  al » poíárnórtizablés 
tíeúto dé interés aniiai.
Estt-Establecimiento, hace a Jos 
propietarios de fincas rústicas y ©^5* 
ñas, pr&tamos en metalice veesaBW- 
sables por anualidades ealculadas de 
isísuQiéra que el capital recibido quede,A ffcw d9.AA-SIIlASUUlViCb Vi.caf*xv«*s *«ihortizado en un per lodo de'■-V*- •—'_̂ A.J.. m «-a««̂o s3 Ib4̂1 flíBwÍ€v9*t^cúen ta  aflos a voluntad del pi 
núrio.«HW. . ,, -, , 1.Para más añtéeedentés, diñgirse al 
r^^eséátánte én Málaga y siXl^® ĵi®“ 
ciá, don Enrique Gastañeda. Calle dei 
‘qúéU húfitero 7% ©h^C'
.«.^»*xv».^e ingreso en la 
Guerraj que son terrible- 
,.c tíqiles y  .congguió el »dmere
u . eápt^^ dela  ^ e u e la  d*
rra, una vez en @1 Cuerpo de 
Mayor, fué desti¿adp?a la división de 
Ñápeles y luego al mando del cuerpo 
de eiércifo de Roma.. . ,  ,
En 1912 cúáiiiÍQ Î&Ua hizp .la guerra
£«atfa.Turquía,J)íaz, entonces coro
ne í asumió etmándo de un Regimiefi* 
to de infantería que fué 
más castigados por laitraición araDe y 
Jafuria de los turcQS. El coronel Díaz 
demostró entonces que era an «con- 
dotticro» admirable y un héroe. De î* 
do en el hombro izquierdo cayo en 
medio de una lluvia de 
tentó incorporarse, pero le fué impo*i‘ 
ble. Colocado en una camilla amt®» de 
abandonar el campo, besó 1© bandera 
mientras toáoslos presentes hoyaban. 
Perdiendo sangre tuvo ¡a fuerza ©p 
tante para decir: «No *“® 
herido, me duele el no poder rnaa^ar 
a mfs soldados en el momento más 
he'*"moso». Era aquel el instante ŝ eci" 
sivo de la terrible batalla de Zanzor. 
Ingresando de huevo en el Estado
Mayof} ca Í9l4 fué jefe de la Secreta*
reetóo^eí breve y íacónico 
cial del frente itaUano ®s Armando 
Díaz «1 que con su gran modestia sm- 
tetiza e l  éstlío telegráfico* todas las 
pruebas de valor que ̂ éi seda­
dos dan diariamente, en ®1 
operaciones tal vez más d ficil de a 
guerraactual.
Dsbuí dei oxfglnalífimd
l„ o e h i s ^
el hombre qué se estira y aumenta de 
estatura a la vista dcl püblico, lieg^háo 
a la altura de 3 mstros 70- 
Debut de la famosa y geníi! 
tlsta y cantadorads aires regiou^lés y 
. Sameftcoa
E ff i i lU A  H A V R R R O
PRECIOS.—Butaca, 0‘76; general, 
0^25.
faaP5i8Biaaasî g«
Entrelas lauehas explotaciones osricolas 
V nasoclos agrarlo-lndustríales que las deri- 
íactMes da la guerra nos han heche conocer 
figura el det cuUtvo de hi planta que preda* 
ce la simiente de ricino. «̂8.Rara será la persona que en España des­
conozca que sLaceite de ricino es uno de los 
S S o í e ^ t f ®  qííé WÍPoeeim«té:m|y rcontalas«feAé< sin dudé. Hw ftue ehpa^^q*»
IndeDéndit̂ teoMÍiite de Bsá aplIteGÍón teré* 
péutlca, pUlcíno Üene otras apHfiacionesIn-
" S w r o  di
«Bl ricino suministra un aceite cuyá im̂  
nortaneia es grande para los asuntos miUta’ 
f?.“ n e“;Któlpata"lo. aparato, de avia-
^^^úeatros e.fuetaOB—dice et nriaUí ro d.
Agricultura a los directores de los servicio» 
elronómlcos de 37 provincias 
bfn tender a emprender ensayos para 
♦ivn del ricino en las partes que todavia se 
Sata InStM™ la fa?lía da vue.tio Câ  
eo oero esto debe solamente hacerse en lâ ; g ia B S lm d e la s  heladas tardías jrlo^ 
lentos violentos no sean generalmente dq
‘® ^ ‘rszón de los gastos meo que necesitará el cultivo del ricino, de la rá ,̂ 
nida vegetación de esta planta y dsMnteróé 
■̂ ttééXteta en obtener sus Productos, auaqi^ 
cada Dienta no produzca una cantidad de 
milla tan considerable como en un ®ultí^ 
“ S i  y cuidadoso,no paree» W  « '¿«fe Ei,o,pUduta.n.e£tearr^^^^^^^
J
! El nunisiro 08 — ̂Reaiíbllca, en recleute dUpesldóa ídel i T js-«„ . .. /«írnoforfiS 8gr0nÓ°
ia duaar en semuio. . a-..-- —
d í s S ’se dirige a ios direct res a ron  ̂
micos, y el mlnisiro de Armamento f¿Ío* 8® 
bernadotésdelasColonteB, manifes.ándoles
loslguieaté:
que exijan —  ■—  - -d»%s*| sT á
holer con urgencia fa suBerfleie que crcéila
pueda destinarse a este cultivo, y a faUa'de
e!lo e! r.úiuero de pláatas de redno que pp’ < 
drían ser cullivedas, teniendo en cuenta 
que han de plantarse a distancia de danme- 
tios entre cada pie en todos sentfdoal ^  
Considero—añade—de gran importancia 
que sean acometidos los ensayos de^^kntar 
cienes de ricino en en esa comafcai ~hn tés 
condiciones mencionadas, y a tituló de refe* 
fsrencía eñadiré—dice—que la producción 
de una planta de ricino puede dar en cultivo 
nortnel 36Q gramos de semiHe, y que el iui< 
nfsterlo facilitará a los agricultores las setnl* 
mlilas que necesiten para realizar las sieni' 
bres».
fragor ca lm es b.aoí tn s
_ _\ ..e_ ___^ J  J  
Ea España, donde én las regiones templa* 
das se prcduce eápontáíieamente el ricino 
vulgar, se han hecho ensayos da cultivó con 
exíraordiaerío éxito en granjas agripólas, 
espedalmente en la de Jerez de la Frontera 
y por particulares, y realizados análisis de 
ias semillas obtenidas^ se ha venido a demos* 
írsr que producen tanta o mayor cantidad de 
aceite que las que venían importándose de 
la Ifsdia. .
tin el ridhe una planta arborescente que 
riega a adquirir la altura de un oJivo, y que 
siendo perenne en los climas cálidos 
cc?nv!erte en planta da cultivo anual en los 
que están sujetos a fuertes variaciones de 
Kraperatura. . ■
No exigen apenas cuidados culturales, 
plantas perennes }̂ xQú\xzm desde el primer, 
ĝ fio; y sembradas en Marzo, empieza |a reco* 
lección del grano en Agosto para terminar 
en ©ctübre.
Ensayos de cultivo practicados en la pro­
vincia de Málaga^demuestren que los gastos 
culturales y de recolsccfón, por hectárea, 
no pasan de 365 pesetas y que los 2.S09 kíló- 
gramos de grano que como rofuimun se pro* 
pueden (jar un rendimienlo en venta 
de 1.5C0 pesetas, quedandé, pó¿ lo'tánto, un 
rasrgea de beneficio de §75 pesetas por 
hectárea.
para que el agricultor pueda dar sa­
lida a la cosecha, es preciso que la simísnié 
de ricino encuentre marcado, y para ello que 
esisían fábricas destinadas a extraer el acei­
te y elaborar sus derivados.
Además ds aplicarse el aceite de ricino a 
la moáícina y al engrasamiento de los moto* 
da explosíén, puede ser mezclado con 
sfóba de carnero para fabricar grasas fluidas 
ípara aojlnetes, grasas semiconsistentes para 
de motores, y grasas coRsisíeates 
ejes, engranajes, etc ; aparte dé otras 
carias aplicaciones que harían demasiado ex- 
tg«s9 este artículo.
•  '«• *
E! Sindicato de Fromodón de Negocios 
industriales y Financieros, sfempre solícito 
para cooperar a cuanto pueda conducir al 
fomanío de laindustrla y de la agricultura, 
so ha hecho cargo de una excelente infcleti' 
va de don Manuel Iilers, y se dispone a dar 
forma piáctica a la misma, auxiljado por su 
valiosa cooperación, psra conseguir que la 
industria del ricino en España tanga realidad 
en el plazo más breve que posible sea.
A tal efecto, el Oonsejsro d«l mismo, inge­
niero índusárial y competente agrónomo don 
Javier de la Malta y Echagüe, ha estudiado 
detenidamente el asunto, ha redectado una 
Memoria sobre explotación agrícola del rici­
no, sumamente documentada, y estudia en 
estos momentos la parte industrial, al objeto 
do establecer en Malaga una fábrica pradue* 
tora da ecefíe de ricino y sus derivados.
El Sindicato, con estes elementos da jui­
cio, promoverá la constitución i& «na Socie­
dad anónima industrial ydsrá instrucciones 
E los agricultores malagueños que deseen 
Ensayar el cultivo que nos ocupa, facultán­
doles semillas que pondrá a disposición d® 
ellos el señor litera.
^ Todo hace, p««s,. esperar que. en plazo 
breve csatat á Málaga con una nueva e Im­
portante industria y ios agricultores de eque* 
■ *‘̂ Slón con un nuevo cuiífvo, que ha* 
firá de producirles muy remuneradores be- Ejefidos.
Del Boletín de Información,
8̂
pal&cioiBí'y estos|&ídine3 mÍ8itsítÍ0Sí !̂J co­
mo da reoíogog.
Pe?o adviérfco qne sosiíe» y lio fiem- 
blas, ¡erh, bella hija latimn! jOh, Ye»©- 
qodidnda que la bo­
lla, caaiiva de Aqmh«t y  quien pus- 
de afirmares que no será«, viva al m®" 
S08, bcUü del extrarjori}!* ^Prífliitiva AsociaGiiJíi de Maestros ^
nacionales de Málaga
E a  la  sesión tx trao rd iaaa ía  verifísa- 
dñ en ios días 24 y 25 d© M«í2:j  d© Í918 
ee tom aron les Bfgttié^toá aoaécáqs:
1 Aoept&r po r unanisiidad tá pro­
posición del éBñQc f lib o rq u é í, de que 
tod&s Iss votaciones sean de caM ad, 
és decir, que oada socio tendrá  tantos 
votos como sean su i años de lervicio 
en escuelas' nsolcnales-,; .v> ^  -
2.® Que esta íorqs»; de Votación se 
ilays a lR og laossa to  que© étá par*  pre­
ses tsrsa  c?a ©i Gobierno civiU 
8 ° cón ’ do8eient©é
.pefieias. a  los, representaates ' 'qu9....'han. 
da;ir ..a .Asambled qas  s.o, ba’:'de:'cble'- 
brás ,on. M adrid © Saas' do! ué tua í m éa 
cessvodada por íá AsqcíáGídn 
del Msgisfierio prim ario, ©atregáldOEe 
éa  él noto ei»a pesetas s  c&da rep re ­
sentante^ siendo éstof: den Joaó M u- 
io z  Fori^.áadtz p o r .la  Aaeekoióa pro- 
v isé is! y  don JiJ^ó Molina Falomó por 
la 'p rim itiva asociaoióü ■ '
é.° E ste  gssto  e x k a o tá ia s r io  ss 
,p,pr.. pM tes l^iqales en tra  to­
dos los EfócÍGS dé ambaíl ftsccláeidass 
c itada? .,
5.° D a r U s más reéonocídae g rá ­
ciles a  k a  seliorts. Quintana (J«Í3 de la  
Seocióp) y  B sraa (léspéetor) por su  
ofrsoimtcnto dé  oontribu ir con su p a r­
te a lkuo ta  a la subvesaióá dé nuesiros 
réprsKsntaatesJ—E l P»^eiidentó, Ánio - 
nio Rodríguez Espinosa.—M  S sereta- 
rio, S. Bandín,
fím  mmtsBmtímá
En viajé de bodahan marefasdo a Sevlüa, 
i nuestro particular amigo don Antonio Praii* 
I  quelo Bellido y su diatlngulda espose, doña 
Aha Felóez @ómez.
Ha fallecido en esta capital don Juan de la 
Bandera Luque. bondadosoj caballero, muy 
estimado en Málaga por tus sxcelentes pren­
das personales. >.'v.v- \  fe
Reciba su desconsolada familia nufistro 
sentido pésame. i- ■
Fesa unos días en Málaga, la distinguida ' 
señora doña Clotilde Falanca de Cabeza.
Bn unión da su distinguida esposa, se En­
cuentra en Málaga, el oficial de la avieclón 
italiana,señor Marchi.
Vara el oficial de Telégrefoi, don Ramióñ  ̂
Ditárte Bellpgnin, ha sido pedida la mano dé 
Üa bsUa señorea Yí^kflá Ajpnto Muñoz. •La boda te efeckqxá éh bfeve- '
Los tesorosde Venecia
 ̂ A ate la posibilidad de nuevas inour- j 
MOSBS aér©£S, qu® m m m  dostrezos e a  ’ 
la  Inoompirabl© ciudad do l&é k g u a a s  
siguen saclndogo Se ella súantos objel 
ts s  arfistiees ge pueden transportar: 
cuadres, estatus», mármolea, broaese, 
libro», m snnssd tos y medalla».
Sobra los edlííoios máa deHdáíks B© 1 
han  puesto sgcos de aren»; para  ^eu*^^ 
tra llz^ r e» paste el e k e to  de k s  expío- ' 
bIvos. • ,
Sin embargí», Io§ am aates del arto  
ismon p i r  Iñ, ¡?iií?s[t© (jne pueda® CC‘frelé-
J Í  fin d© p8̂  unos días én eststcspitBl, ha 
venido de Madrid, el exgsbernador civil de 
esta provincia don Benito Castroj en la ec? 
tuaüdad senador por Oviedo.
Xa, nueva sociedad dé recreo «Málaga 
GIub>, establecida en el local que ocupaba 
el «Tennis Club», obsequiará mañana Domin­
go con un te a las distinguidas familias de 
sus socios. , fe
Anteayer falleció en esta capital, don 
Warren Orosby Bevan, cabaílero norteame­
ricano, muy estimado en Málaga por sus 
revelantes prendas personales.
A su desconsolada fatuilía enviamos el tes# 
timonfo de nuestro pésame, muy sentido.
'§  :
Se encuentra enfermo de aigán cuidado, 
'KKsstrc^uerldo amigo y cprrelfgioijario don 
Eafaex Escobar R!vfella,’p6r cuyo sil vio nos 
Ifteresemos vivamente.
Anleayer, f estividad del Jueves 8snfo^
piuZZeíía, Coa f̂TíM á 3. - .... • ‘ - - *'c a  am m  ig 4« t  q»sro. siendo muy kUcUada por sus jaumero* 
gra&iti), que v lu k ro n  de 'S id é ' lí^eft^éraístidc», "■
Coufitnstio.opk, y qT¿.©. suétieui©: nttB I ’ clbá„íiúcstra enhprabuena. ; ■.> ■
©1 león m'áñ.0 tíe M¡eroOF, y  'lá r-ifr.s fi
©1 patrón de V05i6cla, San Teoit^ fa  s' .- 
c-euad^o; Bib!íOle:g 
{horma vecchia)̂  mmoi «ni S35 %
por Sac'^ovÍKc; 3I pnUcio duo&í, í:h^v> f
VéOOS y . .Cíiií’e •
eOM su íracempRS'fibkí loggia, gp
m  de los gfgftbUs, m  ■ tscalera I :I f ; '- '’̂ Pf .Andslaeeé,•''híáfiéití
su vestí bu’
ti'
|r Domurgo, tahérá íugár él anunciado eu- 
I ciiímtfo entré éste éqülpo y el -«Séníh:
■ Unióf.>, que según referenda que ts7néiíi0S?|
C© íifO,y tm e,i5n]óndldc2i paloŝ  a y
pInfori'S cíe |g i  es uno de*k>s nTejófes de- Qibralfari'*
müíéomsy, k s  d©
Sliépolo, &'Uf5 P0 gfí tfisesúortsr*
. . . . . . . . . meme-rk d© to-
Aguas de Moratallz
L a i f i i é j o r
f i e r a  o l
«Si%é3ei@s^«
Íi8ifaiiiÍ9ÍtB
r a i s t r a  
mi r a t r a S I -  
SI8Í6RtO- 
O e lic lR i 
p a r a  l a
s u e o a .
E a p e a l a l
'v  : i)jiFcrairó 'd íirrK A |i‘'
B a ^ á g u ll lé  4 .  -  r ilk lU B iil ¡
DEFQSZTO MN MALA0A /  
d PLBlLEñ : m i .  i  ;;- dd
U N É Ó H  E S P A f Í O I . I I
DE FABRICAS DE ABOSOS, DE aRO D D D TO S.O U lM iSaS 
Y DE SUPERFOSFATOS
[Oaptíal SeMal enteromeiae desembelsado: 10.909.090 éej>^^cúi




QUE ES I.A MEJOR
Fábrtc.'*̂  ̂modelos etr yA L E N C lA ,A Ü C A N T E ,SE V IL L A  y MALAGA
r ”̂ d de oroduci'idn anual: 2Q910®0.000 kilogramos de superfosfatos, 
r o S a d  ifc-efcrencia elsuperlqsfato especial de 10il8 %  de la Unión Española
de rábr'cas de Ak^nos, supérióf» los SupeHosftó lSl20¿o
BRvioios ComhrciaZ'®® ®
A P A R T A 3 Ú  jPfiPvSrx
TNFORMS: A L C A L A , 7 3 . -  « iA ® A lC
$ . 1 .3 6 8
i i ^ i
Xsi Oomptdiía' del Gas pone en eonoeimiento 
dé los señores propietarios e xnquilmos de easas 
en enyos pisos se enonentren instaladas taberítas 
propiedad dé diehé Godipañínk no:se d^en sor- 
render por la visita de personas ^enas ala 
ainresa que, eon el pretexto de deoir que son 
BTuies dei© raiima, se wesentan a desmoa- 
■ V retirar tubos ymaténm dé iislaláoibnés dé 
gas.lios que. así lo hagan, se les deberá
M o r tt itA »
!1 L l a v i n ; v ; © « i s s i i a i .  ■ .;  ■■ T - . . t t ll.  I ■ ■U iá e é i  d  1SANTA MARIA IJÜM. i), .—MALAGA
En la Audiencia de pre­
parado recurso de c m eao n  cénM sen-
tMcia dictada por la S a it\  i en
í^ to s  del juzgado de la Mb*rcfd, de Mála­
ga, seguidos éntre doña lld^VArnósa Qá- 
níezydon José CreixeU ^liíej^A jobfe 
cobro de 11.481 pesetas.
' " " I w
La A^minislrí.ción de Reaiabb 
cita a Mohamied Sen Bezian, pat 
Junta administrativa.
El alcalde de Cortes de la Front 
a Rafael fierrera Barragán 0. pei^son^F que 
lo conozcan,- para declarar'eíií un '̂ expe­
diente de quintas. , , V.,
Para les miismos fines cita el{alcaÍÓv#ñ 
latán a @ona;:aIo Toro Tí neo.  ̂ T
£1 juez iB^kuctoT del distrito de la Ata* 
meds,a Maimlel Muñoz Vega, para la práa- v j 
tica de una dnHgenda áüthartali .  ̂ |V.,
Ei del díslnio dé la Merced, a Raimundo ■ V 
Plaza Bueno, Pt^fa que ingrese en la cár- * 
cel-’ . .
El juez mu nícL  ̂al del distrito de Santo 
Domingo, a k  herencia yacente de don 
José Miró peikk®, pára notificación de 
sentencia.
El de Anteq’tiera, a Francisco Oítíz Ca- 
macho, Miguell Cruz Martín, José Suárez 
López, FrancisL'o Martín Ramos y otros, : 
para prestar derkración  en un sumario ¿ 
por delito elector al.
Bulérfé de «d«íu«, herramientas í aeeros, ehapas da Bious.;̂  
tondllmia, olavaaóu, oera^atos, ete. eta. , , ,
'«r latón, alambres, « s t^ ,  holalatR
antes la oerrésppn^énte auterizaoiílm,de laBqip* 






E L  C A N D i l
S f i a M i s r a  A a faB*rat®B»fa. a l  V **8®®aa
j k  jiL j k
- JULIO u o u x ' '  , ■
J idA Qófítía Garda (antes E ^euñay y Marchanti
^ i d a f m a i é B ñ f  S a r a a i x i i e n i t O f
Habiendo éprobo^® Ayuntamiento de; 
Málaga la creación tJe un cuerpo de obre­
ros municipales, se abre concurso, por 
término de treinta;días,, para que puedan 
solicitarlo los individudt*> que desesh. í̂n* 
gresar, del señor alcalde.
£1 cuerpo constará de 150 indivíájips) 
enfre oficiales y peónes. \  V  ̂
E n  el negedadp co rrespoV I^fl del 
Ayuntamiento facilitarán cuantdf 
desefiin. ■ 'y  y  ■
Pira reclamaciones se encuentran 
expyesfds,»! pñblieo, por el tiempvyqne 
determina k j  ®̂y*
Envíos lentos de Benaoján y
Paftentadíai an todos loo p a ise s olivari^^i^os
Fuente de Pied/a, el proyecto de 
extraordinario pO*’ consumo^, y especies hô  
tarifadas. para e áTesente afilo.
En el de Benaojkb la división de aqtiel
término munici^h ,^ k s  efectos d?%
Junta de Asociados. '
, H u l l a - P r a o u á » i i s o l é a
: O o S c -a is tr a o i ta s »
SSH YIOIO A  D O M JC íL ia* Alfi©da Rodrfgaei
Alameda 28^^ Teléfono nüm, 174
^ p ésilo : Cemás ils ira iiá s  10 j  i2
l a i s t s a  J a b ® 3s@i«^f .
t-w'W 'w ’WTr 'y t r  
5|!^5!^E
'Vr'W ~W W 'W^
^Eg
IÍ^É ií» l||8sss^
H iq.a7 SB$ 1 4 . P vA suássi
Oodli» y : HemiDái|©t|Uí 9e els>s8S.
F«ra &voreeér id j^bUeé eo mi»
ventidoBoB, Be venden Lotes de Bŝ teria de,eotn* 
mi.'áe p6seto a'40 » ̂ 8, 8‘75, 4‘60, 5‘50, ie»fiSÍ 
f, 8, 1P‘̂  y .l2‘7B en addaate hasta 50.
Be hMC w  bsmaté regaban todo aliente que: 
ecmpre ^r- valór áé.86 pesétaB. fe,' - 
• BALSAMO. Y f e ,  , ' 
6aÍIÍéU&1afidiblir'é^^ ó*
oJés déiinnoB y dtureza de losóles.
Dé venta en drpgaerias y jheudas dé qideidlb, 
B1 rey de loa eufioidae, ^OHéntidî .'
Fmrtl^ia de- «S1Í’ I^véro».'-rDi Feraéis'da 'Béi-
d*fe««Tfefe-- -fe fe v
Se encuentra vacante e! c»L8® X  . 
municipal suplente de Valle de Abdal»jis,i 
que se podrá sclicitar, durante á'l plazq4éf 
quince días, del presidente de l« Audiencii 
de Granada.'
' — ■ ■ ' '  V
En el cortijo «Yerba buena», (teltérn\||q 
de El Burgo, ha aparecido extr 
potro, cuyo propietario se ignersl
■ :%■ 
M
La Administración de Con^f iMf _  
de esta provincia ha practicádqJ¿LP|[uída‘ 
ctón por utilidades a ' k s , ||ip |w d é s  
«A. García Moreno, S. en (^^ppfj'w éc- 
trica de Bersunza», «RoyaI^|Í|Afc^^ik‘’ 
ga, S. A.», y «Málaga Indü%^á\% pVbvi* 
hiéndofes qué si no íngresaii süS AeSéU- 
biertós, les serán cobrado.! por 1 * vfeíUí 
apremio.
Inrt alemanes ̂ wra eíaborwf grandes y peijeeña» coBecbRB pojr Jci> B'jstenaa» ¿orrientes y por # 
inUeyo de, j^eni^S-ék ̂ pjwhos y si© agp  caliente, éon los malrores rhedimientoS y las iuáa selee- ^
ías oualidádes. ■ * " ' .... ' '*'■ ' : §.
' CENT55NABBS DE INSTALACIONES ENTRE FORTÜGAL Y ESPAÑA
En la Audiencia de Granada hail_ tenido 
entrada los pleitos procedentei del jüzgadq,  ̂
de la Merced, seguidos entre don 
Bermádez Pérez y doña poJore?|. LéfiifO 
Villegas, sobre incidente-de p q t ó  
entre don Bartolomé Éíúíérré?; í ^  
don Antohie Gómez To1^||¿ |arw ^ 
clamaciéa de cantidad, p l r íc b i^ é k  ' 
trabajo. ^
. s e S o r i t * *  ’ mí
Bdmpfotdefttedaras poatlzas, aunque sean 
rotas. Compro abanicos antiguos, Soló por 
un mer. Horas ¡de edmpra, de uaa^dóé y 
de cinco, y medía a aléte de la tardé. Gálié de 
Augusto Fíg^erpall¿i53fei..plsp segundo de­
recha. M á lsg a .'
Lo gue toda debe saber a n te^m ^ . 
matrimonio
'2ZSS
■ S 0 T S S  D E F e R T IV A S : ' ’’ ;
W0 : '
Píira inaugurar el niievo campó de de'* 
40 “Maisgueño* i ha adquiíido'f
r S. I  I  eo fl P«seo dé Reding, jímto a las ofidnáS'! 
I de 'los ferrocan lies ndalt
Qompañía de los Ferrocarriles Andaluces
^Cduvotatoria^ de mpiraiotes 
c^rir^médiünte- eoeámen, pla^sd^s de 
Auxiliares ^stiplemetitariosí dê  ̂ QfU 
ciña. -fe'-feV.-,'
Xá Gompéfiía de 1 ^  FefrQcarríles An-
daíúce©celebrará exámenes,;en ,el mes dq, 
Mayo préxim'^, para cubrir plgz^ de Ati: 
júliárés seplemenferios .étfs vQficinas 
Geutrales ea esta capital, .̂ v feV; t 
Lbs affpifantea que desepn tomar
 ̂ .©onBtmooíonesmetáíxoas. Faentsa ñjbs y giratorioa. Armaduraa dg éod̂ a, olaBos. J^epósitoa 
'jpá»,aeeits|. Materié! l^o y móvil jar» FarééoatHlea, ooafcratigéáa y miaás. FáUdíoióa lé' hrokées 
y ^  hieñ'o ©nple^»s hw^ 5íd09knogí!»éaeB í«  f^ maaiaico para toda olása de tmbájos¡
Toirdilerí»ooátn»!p©8y:jareas eobruto P*ifas*adaái^^
fDúeeoión fioIegc^qn Eaaeos los Tilos, 28.^Bsqifá*p-
í.yio,.Marohantei 1. ^ , - *' • ' „..fe: ,
Hermoso libro de 300 páginas con 
c bftdos, se les enviará por correo c e r t i |^ ; :  
de, mandando S pesetas. en sellos 0 giro 
 ̂ pestaL -^htonió  Oaírctá,<3óncha en 
, Srid,;; . fe" - , - . . . . . .  ’ '
|  - L o te p fa ^ ’' a f b i ^ t i i s i a f i a
7 Ló es sin duda la de don Antohfó1^ f « ^ (  
drígoez, Esparteros 10  ̂quien envía a ^ r i^  v p  
vincias y extranjero, billetes para t'odoé'^lot "
sorteos y para el extraordinario del 
Abril.
en dichos exámenes deberán, entregar ,pe^y 
ifíeitud^ en la SecreWm^^
Abono» y pdmer&sl mateHas.—Supw&lsfiito deeal lSiOU para la próxima
«©« gayamtíade.fiqneií».■ ‘
¿^nblr el precio? ¿Variar calidad? Este ef 
el dilema en que por el alza de las prime^ 
ra* materias se encuenti^u los fabrícanteL 
La Perfumería Florana no ha titubeado, 
y  fiel a su principio, elabora igual su admi** 
rabie Jabón Flores del Campo. Coiúpiar
rindo, autóertlfe
wv;
Hay grsn e-spectación per-presenciar es- 
té interesantísimo partidor, para el cual hay  ̂
I hecho un gran pedido de localidades, dado i
stis sQu ima^^ 
de la Dirección de. esta 
ISbóiráble y de 10 a 12 déla míñana^ ¿n^s^ 
dé primero de Mayo^ pfióximo, fefeSie^o 
Corfcticiórt indispensable paré ser ádmiti? 
dos a examinarse et que hayan curapÜdd 
16 años de edád antes de prini-íro/de Ene­
ro de 1918, y de que^ por otra párle, en 31, 
de Diciembre próximo no hayan cunipHd©
P ^ p é a l t a  « fs B S á la g a i  C a l lo ;  ilO feC iiO P to ioaf^  bs4 ís8i .
y p r« « i« 9f d lr lg lr is*  a  la  D |p«ool6»i
^ l © A h e i : © A  i  a y  i © . —  © r a r a b ©
tiendo con el público el sacrif 
el precio en modestas proporciones.
Desde 15 de Marzo vende a liesetaS l'5fi 
I# pastilla grande y pesetas 0‘35 la pastHla
pequeña. Las demás creaciones Flores del 
Campo no sufren por ahora aiterR^ción B
BH precio
. TíApsIq os ua pintoy orbI miestro. 
jataríó Ua Msdrifi c |2 7  d©.'.Marzo do 
T770, ^  O más d© los onagros Buyes qa© 
J3.ay ©^'el Alusso del Pzsdo, líusstco 
Palacio Hsal poseo írseco^,- d.BUáüs n 
tu  píaos , ©a m salón d© €laáidkF, m  
H  anigcá,mss:a y  ©n ©I búúb llaiaaao d e  
B mro0. . - ■
«Ita lo-. , X. ' a  aún ÍqS 25; Para comprobar este extremo,
w » * . s ^  cada sólicitrtd deberá venir aeotnpáñada de
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO
, F a ó  Oarips I I I  quien so lid tó  d© Tió 
 ̂polo que m ie ra  a España a decor&g* eu 
Palacii?, , ,  ,
Mabfs nacido este pífitojí ea VoneCia 
f  a  1893* g a  d u d ad  nata! poeéo m sgaí- 
.floo í frescos sayos ©a Iá igioda de S^a- 
María ds la Pieded, ©n ¡ob S&ntoa 
Apóstoles, en los OarmelItaB y  ©n otras 
’gi®siss y  palacios.
9^9 cori?e Yenaciai 
yy^gmhi&9> La Ofaw®l bu dlcjio .en bs- 
'so aiíieulo, «|[ía rosa de jo s
v^eEtoá», qne publiqs Ze Gaulúis: - 
«iYeaoda, [gusiírert! ¡Ten©ül©, tsn  
pr.^xime, tsrribkaien t©  &m©Egzsd«‘! Al 
p o |3 s r  en ©lio, todo m i peKsamientóv 
^ d a  mi oorazóa v u d a  h a d a  tí. jQns 
J gs ángeles protejan, aqaéiloa ásga- 
íes qae tu s  iE súrn tros .artiifeas pmtft- 
zoa ea Jc« mnron da tus ciento oiacuen- 
^ J g la a U g !  T as jar<ifces, r^somaclea »l 
bordo dol Adriático, que diríang© gran­
des cestas da flores, dejan acaso caoy 
en el sgm  tu s  últim as hojas do oro. E l
el campo está situádo a pocos metros de lá 
capital. ; '
A su tiempo publicaré la res tñ a .'
> '  ̂  ̂ ' 'PATHE.
la partida de nacimiento dei Registro civilr
(MR»
é a s i i i s F m f
Volümfne§ r#cib!dos m  é lta  Blbíi 
k c g y  ñómbre d é 'Ic i mñotcn .Gm los 
hau remitido.
Éxemo. Sr. D. Angel ©i&oiio y ©a- 
Ik rdo , diputado a  Cortes Madrid. 13 
libros.  ̂ j ;  ;
Deteriidnación dé loá
«Papeles viejos e lavesfigadoses 
Literarias». Autdr M. Ossbrio y  B lr-  
nard.
ü a  tomo de 200 páginas.
Ei Biblloteesrio, José M. Csñizares 
de IsS 'Heras. ■ ■ .
DdfflG y  B ú lto s
ñiengttBntóÓl 4 a Ias^l3 33
Sóís «SI® 8 49.'|j'ó!S«8«'léT3
Beumna 13.—Pábado
Baatóé de boyir-San Qulrnio.
Sustos de mañana.— La resurrección 
Señor. ■ '




f ® ta ® § é a  l o t e a s » ® l é g i r a  '
. é m l  ü . á i r a é
áel Dr. J . Olalla ZamarA
Olóisdsss E slñez, 8
V PSfisESi deS TeafpiB Ppinoüpal
Laboratorio de aaá’irfs 'iqnimioo, hiátológioo 
y bwteirioíógioo, esjpeolfi-os de tedas olas^, 
medioaznentos 'purísimos, preparación esiuerá*
da do toda olase dn fórmTj’aB.'
1 6 ^  EOdNDMleO'STEE<
Óbéejrvíitlbnee temadas s  lae ocho delama- 
I l ia a , ^  dfo Sd de Marzo de 1918;
Altera barométrica reducida a O, 754 6, 
M&xima dê  día anterior, 16*4.
M in ^  dsl mismo día, 11*2.
Tg^^ome^ o saco, 13'2.'
Ideas b̂ iE< dé, IOS
i;vDSree'Q5s'dérvl8Bt0,N. O.
Ajiéutó a©tro,~R. m, en 24 ñorat, 35 
Estado del dalo, cubierto.
Idem del mar, llana.
Evaporación tnpn, 2‘0,
Lluvia en m p, Q*
C e p l ia l i  SO it i i l l® n a s  (S® p e s e t a s
Ddiificilio tocia!: M ADkíD, Páseo de
Sucursal: PARIS, 69, rus de la Vicíoire 
Agendifit en ALMERIA, BERJé, CORDOBA, JAEN, LA CAROLINA, LINARES, activa la fagocitosis. El mejor tónica
Dejad de administrar Aceite de 
de bacalao, que le?' enfermos y los ni 
absoryen siempre con repugnancia y  
les fatiga oorque no lo digieren. 
zádiQ po. el YIN© DE QIRARD, . 
enéueñtrá en todas las buenas fartfaacíaj?. 
agradable ál páladar, líiás activo, facHíta p  
fprmacíóri dé los huesos en los rtíBos 
crecimiento delicado, estimula el
MALAGA, PUENTE OENIL, UBEDA Y  VALDEPEÑAS
Direeción telegráfica: BANE8T0. —• AGENCIA de
C A L L E L E  i k m O S B  E ú l i i .  3
las convalecencias, en la anemia, en la lfl  ̂
berculosis, en los reumatismos. Exíjase lé 
marca. A. QíRAED, París.
‘M
EL RANC0 ES?AÜ50L 6é  GRéDlTÍÍ ofrece al público cuanfaa facilidades pueda -do* ¿ 
.|Bf? en.lB’llS^^^^ ■ |
Cura el estómago e intestinos é» 
Bstomtcid de Sa|z de Cirios.
EllUr
m
Cobro y descuento de Cupones de valorea 
españolea y extrargeros.
‘élobro y. descuento de letras sobre todas 
les piezas de. España y déí extrangero.
Compra 5r'venta dé toda clase de monedas 
y billetes de Banco-
; PrAitaffioaxoii^gsrQntia de fondos públicos 
y valores de'^ácií realízacfóD, bien en cuen­
ta córrísnté o aplazo fijo. También se; efec­
túan {^é^l^o^s .enrsoneda extrangera.
Cuentas corrientes de crédito con Idénti- 
cas garantías. ' .
" Qi^sj^^equü^ nominativos y órdenes te- 
fegráfieesúéi)pgo sobré todas las plazas ná- 
CÍOnflHlé#y ^traiigérés, :
llustome doUíttuos y valores.
Apertura ; de cuentas corrientes y depó&i 
tos en pesetas y en moneda extrangera y 
realfza, Por último^ todas las operaciones 
propias de esíu dase de establecimientos,
. rC&mpra y venta de valores.
EL BANCO ESPAfOL DE ORÉÓITO eje­
cútalas órdenes de compra y venta de toda 
ciqse de valores Ij^ustriutes y fondt 
cót t a i ú d ^  táá db MA]
DELONA y BILBAO como en las del exiran* 
gero.
Condiciones de las ouentas corrientes a la 
vista
Está clase de ctiéntás devengarán el ÜN© 
Y MEDIO por CIENTO de interés anual.
Las de moneda extrangera devengarán el 
•interés que se estipule en cada caso, 
í Cuentas eerrientes a plazo  
Estas cuentas devengarán el interés con 
sujeción a {os siguientes tipos:
, A luí mes facha, el DOS por CiÉNTO.
MEDIO sor
CIENTO. fe yy




Con el fin de extender y facjütar el peqwí*- 
ESPAfOLDEGRÉ.ño ahorro, EL RANiO 
DITO tiene abierta ai público una Caja de 
ahorros en la qae se admiten imposfclcnes 
desde 25 hasta 5 600 pesetas.
El Interés que producen Jag imposidonps 
en,dkha Oajares de TR íís i^or q í e m © 
;á su ^ ; - f e
j i i .
í  •* MEDIO . S S A S I S C  W t r  t
iIIfcií D E n D r R « 0 $ ] ^ A H j & ^ r
; m
i p n e v i H o i A S
S a f u i i c i á n
é
i fallecido en esta ca>
íjI ijji el exienador lefior Polo y Peyro-
Ayer a medio dia estuvo visitando 
L”,agrarios, y por la táída'fie sintió 
J  idiipoesío. agravándose a poco 
^̂ ífinlnoa de fallecer hoy de
ÍHíi 
CifiMíSso* se veriScará e! entierro.£fi ei finado catedrático d© Lógica 
Valencia.
Uii e p lm e i t
Lérida.-E» tlptiebió dé Benavenle, 
Diestras It prooetióü «adirlglaálCs!^ 
jslo coraeiiése un robo, con aécslnar* 
ĵ end moiüo scdíero de Pedro To-
lájFerrs!'.
Eíje,qtie lo habitafea éh.unión é© én 
nüia. tus muertiO a pufiaíádas, aéíi iil , 
ifí- oni 
klrecu
L0g Cfimiüales ñó faéiípn capSurados 




'I oión Nacional de prcíaiores normales, 
I acompañada de numeroiós compsfieros 
I de esta Corte; visitó ai director géaéra^ 
fd e  Enseñanza, solicitando dia y hoiSL 
para ver al mbistro y dárie cues^ d̂ e 
ii  necesidad de qué se réglámen^h las 
escalas, dando cumpUmiento a las pro> 
mesas hechas por decreto de 29 Jnnio 
de 19 J3, hasta «hora incumplidas.
El Director general ofreció á íos visi­
tantes su apoyo.
L  A  F m m A
ti-Han sido firmadas por el rey ias 
guientes disposiciones:
Admitiendo la dimigión que presenta 
don Luis Süvdg, la Comisarla de
abastecimientos.
Nombrando psfi sustituirle'il exmi- 
nisfro señor VsKiOga,
Ríorg^niziíndo Is Comisaría de sub- 
eistenciaa.
II, , v _____- - _____AdmiÜe»do la dlmliíióñ qae prasenta
o úsahiia de 16 años y ua hHó de |  ®1 duque de Montslkno, de la vícepré-
' I sldencia deí Sanado.
Nombfindo para sustituirle al daqa© 
de Bivora.
cipalei condiciones de paz impuestas^ 
por las póténclas centrales.
La firma definitiva del tratado no se 
ye^i/icará hasta tanto no se llegue a 
ún acuerdo sobre todos los puntos de 
detalle.
N uevos o a S o n es em epScenos
El frente occidental comnnica que 
han entrado en fuego los nuevos caño­
nes enviados por Norté América, para 
combatir a ios alemaneSjr
Dichos cañones SQil enormes fdszss 
de 10 á 14 púfgadst de calibre y tienen 
un alcánce de vsinte mlílás.
Los resultados obtenidés por esta 
artillería pesada han merecido la ad* 
miración de ios írancéses.
El ffu m esso sñ é»  alem án
Refiriéndose a los proyectiles dlapa- 
I rados sobre París por el famoso cañón 
i afemán, dice ei «Homase Libre*.
«Ei calibre no «a de 240, sinó de 
I 220; el proyectil Hevá dos dafur?^* d& 
í cobf© que «e desprenden bs jo lav for-
áe Víeüt, qué tt^yectai eüviáf doiden* 
tés mil niños a Hungtis, pira lilmén- 
tarlos con el stod^ ás víveres destina- 
dós a ios ftáágaroé, qué cisl cifeéén 
de lo neégsatio péî a ellos miamos. : 
^O oiB M É nlíQ Sdn
cdnbbUI iv ldolie i, dwde R índei i  Mr. A i i t o ^ l e i r ^ d l ^ ^  *  
hasta Als&ctá. I opinión pábüca americañi ua llama-
Üa mensaje del corresponsal oficio- * miento que dice simplemente:^
80 de la «Koéínisehe Zíltuug» demues­
tra el grado de éxcitáción a que ha jle- 
¿pwio oi póbUco aiemáa. ' 
pÍFOtesta dé ciertos ridículos rumores 
y profecías, diciendo: «Nadie d«be oi- 
yldar que lenemps que luchar con nues­
tro m á |re s^ Ío ‘eném1|^ ; ,
. ..v. ,v!Í¿ L o n d p e s '
V 1.» gu erra  en  P a leeiln a
Segáa ioformea recibidos en Loa- 
durante todo el día 25 slgalsron 
svlizando lás tropas bdíánicas que
p r e n s A
Bírísíóna. — Ésta mtftapa sólo
nDblIcaron «Las Noticias 
¡ídjcos repüblícanos.
Riápresftiitaiites
Bifcelona.T-Han Ifegado varios re- 
pruenUntea de los repubIio»nos radi* 
cales, para ultimar aígúnf s detalles dq 
áa prklmos mítines.
M i t i n e s
Bircelosa—El Domingo celebraráosé 
el teatro el primer init^ti de los pro  ̂
¡ladoi, para co»m8in''jrnr «1 aniver- 
io de la .alianza de ’isa izquierdas. 
Hablarán Lerrou?^, Domingó y Ai-
Ayer fueron bsstante vivos los due­
los de ambas aríiUcrfas en varios pun­
tos desde él @srda hasta el Breuta, 
tiendo ligera su %oti\ddad en el resto 
télirénté;
Patrullas eáemífas han s!dó rechiza- 
^sJeáéivalSe dé'Concei.’ y
CJri^bs de obfercs y áesíácásíéné^^
dé tropas fueron dispersados en ios: al- _ _ _______  ,
rededores del pequeño lego de R on^- í opéran en Paícsíiaa. 
ne (valle de ©ludícario), entre el Q»npn ""  ̂ ‘ ' -  -
ye y Asiago, en el f ?sdo del de 
Brénta, ai nOite de Corteílszzb.
■E« Ió3 airedtdorsá d® N ovata ;di 
Piave una bátaEla eaeojigá fué íñiiy éS- 
tropmida por nuestro faeg^ í  ̂ r 
'I Jhibo nobibie aeüyidad aérea. soV® 
l|is líneas de combatf; 4 apsratos ése;, 
ésigos fueran derribados en la qnÜs
L o s  g®ÍB@ PBiad#re@
DIcese que en el Consejo de msñsma
m M w m m
Madrid 28 1918
S i n  n o t i c i a s
NI el presidente deí Cónitjó ni él 
ttinistro iSf, la Gobernación redbieron 
»y & lor, periodistas*
'̂ fiisr̂ Qco nos faciüíarOh nota alguna.
I n d u l t o s
Si&e\ctU|BOR!al dé costumbre, ve­
rdeóle eiíe|tffío. en palacio la conce- 
dJfl délos siguientes indultes:
Aadisnci& de Gerona, Mateo Pla- 
Ign»í, partícidio.
Idein de Soria. Dionisio Qoázákz 
n̂tuflezs, atesiaato, robo ,y aporío. 
i W«m de Segorta, Oarlos Gómez San- 
p»,tobo y homicUío.
Ilum de Cuenca, Mariano Bernabé 
niíído, ssesinato.
 ̂Wetade Zjmofs, Terésa Nieto y Ju- 
la  Mo.pardüidio y aseaínatoi 
\im de Barcelona, Joié Llosa, pa- 
rrlcfób/aieiiíjafo.
ideal de Lérida, Vicente Balaguer, 
wmy homicidio.
y tres pe- i se tratará de la combinación de gober- 
: nadores.
i Al entrar el nuevo miniifetio, todos 
I ellos dimitieron.
I Parece que a algunos se ies admí- 
f tirá ia dimisión; otros serán traslada* ̂ ' 
dos, según iaS conveniencias dd servi­
cio; y otros pérmanecerán en sus pues­
tos.
.. I l e u i i i d i i  , ;
La Directiva de ia Asociación nació- 
nal del magisterio so h i reunido, apro­
bándoles Cuentas ael último semestre.
Dióse lectura déla memeriarrédaéta- 
da por la comisiés permanente, relati­
va a la Asamblea dti año pasado, acor­
dándose modificar algunos puntos de 
del» misma.
Una pemisión cumplimentará mstfia- 
na ai ministro.
mldable predós; está rayada su darte i Izquierda dei Piave, dos4é sites por 
anterior en 90 milímetros de extsn- |  les ávíadorei británicos.
«ióit y  en ia^superior en 7@ mp!. con ¡ girante el dia p tóáeílíe^á^s aé* 
4 grados deincíínacióH el rayado. I ropiaaos enemigos faeron también 
El proyectil es muy corto, del oa- I iribadíos sobré Tonezza y Monlelb por 
libre de unos 50 cim. y pesa u ir cente- | loS: áviadores irá n c e ^  y íbS UhéstfOí; 
nar dé kg., no coateniendo más qne |  Nuééírbs avionea lían bombardéádó 
seis libras de explosivos. Ivias férreai enémigRi ea el váñe áe Lá-
Llevauncoheté eci la parte posterior, f gariaa y campos de aviación en Li-
protogido por un fuerte tapón dé op -I venza.
_ R e l ^ A -
Hoy ae v'íríficó en palacio e! fétevo 
í iQerzas, preaenciaiidO wdon Aifenso 
‘wíUe» desde Un balcón del alcázar.
V i® rA s a  S a n t o
El día amaneció y se sostuvo e&plén- 
i», siendo extraordinaria ia auima^ 
w en las visa póbiícás.
[Toda la gente se echó á la cálle para 
psicnclar las prccestenes.
,U Puerta dei So! estaba infransita- 
*i predominando en I» concurrencia 
« bellas damas, luciendo elegantes 
jsntiiías.
J [EnBan Gltiés' áe réuniéron las pa- 
. wuias para .asistir á los pasos, como 
S anos anter/iores.
P i ^ o o o o lo n e o
Sí han verificado ks procesiones 
sin que s© iégistraran incí-
O e s p o o h o
® HRur Msura despachó esta mafit- 
cofifelrey.
^  V i s i t a
*̂¿ío Iglesias hfi visitado al mtelstfo 
Qobeniacióa, con objeto de ro- 
i«quc re abra una InforméciÓP para 
Porst fog ■ sUccios acá écidos' én®No-
Jjifa del partido socialista entiende 
*" 5*>‘gcntp de la guardia clvli es 
'P»ola del derramamiento de sangre 
fuella villa.
¿«bién leíhsbíó respecto a dos re- 
gosintwpncafoí, uno formulado por 
¡ «08 ds Yecla, contra el dictamen 
Comisión provincial d® Muréia 
TODandtf tes eteícfones tfectusdss 
por el articulo 29; y etro 
un pueblo de la provin- 
negsndo capacidad 
in« OK dé coKCejftl a u«o quo no 
cuando en casos 
08 se resolvió que tes elogiaos 
^**ie?cer dichoQi n  cargo,
‘ teuidífíÜ.*® f  o«pó de un expedien-:*'8oí(1q por si Ajuntamiento'da Sií-
inmuebles dai 
ítedn’f  expediente ha sido pre- 
en el ministéilo tí© te Gobérna-
*’®*«itan
A®*, iatereses del pueblo. 
*Hguaciole°B «L
' ÍAticle, para rosolver
E s t P B v i s t a
ejecutiva de la Asocit-
Numeroaos individuos que pertene­
cieron »i ojércite de Africa y que sc- 
tualmshte extinguen condana «n pe­
nales y coireecíonales, se han dirigido 
a te prensa en súplica ds qus ihfiuya 
cerca del miaistro dé te €luerra para 
que ios iaciuyai? en la amnistía pró­
xima.
turacióa presentando la caractedstica 
de un diafragma, qu® se divide en dos 
compartimentos dtaíguaks, siendo el 
antérior mayor que el superior.
Dichos diafragma va rodeado en el 
éentro y tiene otros cuatro agujeros la­
terales que estabiéceñ la Comunica­
ción.
£«to explica, Igueiméi^te, cómo pue­
de producirse una dóble explosión con 
segundos o minutos de intervalo, y es­
to fué lo que hizo creer que disparaban 
dos piezas sobre París.*
Nomunlondo
Si enemigo sigse el empuje, em- 
pléandó grandes contingentes.
Eó fa región de .Montdidisf costea- 
atacamos a te bayoneta, dosaíojando a
D a  S tA ^ k o lm Q
Evtoo adroptano
El pérfódico tueco «Social Demfkrai.- 
ien», aviia a te prensa prógarmana 
contra todo jubro prematuro acerca 
dé los éxitos a'emanes, ^
Dice que ios ú timos Informes alema­
nés están en fuerte oposición con los 
partes primitivos, en ios qu® se preten- 
dtenaá victotte íerminante y decisiva 
en ia primera parte de la ofensiva.
Déspuós-~añ3d0T-,*Yá!liá óquítido 
tuna vez en esta terriíjle guerra, cuándo 
Alemania encontró fó mlsoscogído de 
¿18 fuerzas ̂ ue en ese mómefito -tenía 
iffltactás para déf rotar'a F^neit, que 
salió Con iao manos ©n la cabeza.
los contrsfios de ios pueblos dé C^ur- # ’ U®f8ma prensa que ahora ¿tema a 
tenohe, Mesnií, San Jorge y Aessiavl- vientos la ssgura victoria de
Ei i^ v o  ávaiíae se efectuó ^  éste 
del Jptáán, ep'dx’máádose a te aldea 
déEísalt.'.
Lós turcos opu%lcron poca resisten-
Cte*:;V,
Sin embargo, e! avantse se reaiizó en 
oondlcfones difi.ües, debido a una te? 
rrible tormgnía,
LOS tro p eé  bpltánlóás
¿Í.ÓS ipg!étes dlsponéá de xesérvas 
ej^dyech ibles ahora y los franceses 
prosiguen su vadosa cooperación.
El corresponsal de! «llornisg Post^ 
en e! frente oeste elogia el excelente 
espíritu d® las fuerzas biiíáslcas^n 
^tirada durante las úUimat veinte y 
Güátro horas, demoatradú por la rígida 
cétigáardiaqúé luchó válerosaménte y 
•jecutó-todos tos moiHmiofl̂  en or- 
perfécto '̂C " -
pipe, que nlñgúa ejércite desde te 
totiráda del Mesa, atravesó hora* máa 
duras y mayores pruebas de réiiiten- 
cie.
Q .lúdaos tan tranquilos ahí en re­
taguardia, como vaesífos boys lo están 
en el frente.»
Este Uamamienío ha eido atendido 
y ia prensa entera refl Ja dicha tra'aqui- 
lidad unida a una adrairiolósi úü lími­
tes hacia cl, valor I ?g é? y la resolucién 
francesa, réveiando al misaio tiempo la 
imperturbable sangiS ffiá de ja nación 
ameiícrma.
La cauta de la civIHz icióa—escribe 
el World-íSé ha confiado una vez más 
a los soldados del Mame, da Ipréá y de 
Verduo. Estamos traáqaílof; nuestra 
caula triunfará. No sabemos sí los ale­
manes podrás soportar las espantosas 
pérdidas que Sufren en su avance.
Respecto al cañón que bombardea a 
Parie, esta aotida se recibió en Améri­
ca coa escepticismo, después coa cierta 
estrañeza y ahora ha quedado reducido 
a la categoría de los accesorios de te­
rror que toda lá ofensiva aiemana 
lleva Consigo, y todos los psriódk 
€08 de N;W York adoptan el caíifi- 
cativo dado por unpenóáico parisién: 
*üs esñón política».
IH iiB P ts s  y  h A P ldA A
París.—üa proyectil alemSíJ, di i;n- 
rado por un cañón de largo a!ciac3, 
cayó en usa iglasla, euandlo s> ejís- 
brabau los oficios.
El templo estaba abarrotado.
Eeauilaron 75 muertos y 90 hsrl- 
■ dos, en tu mayoría majeees y aínas. 
Entre ios muertoi se cusnta un em-Los foldidos reslstlefoa noblemente  ̂y  demostraron lu isquebrantsble vá- f pigg^Q gg jg legacióa suiza.
Él correipohtal del «Daily Malte en I I n v i i a c i é n
^ 1 ^ ® , París.—El  cónsul general alemán 
— .* A « o _ loyitado a loa ióveaes de te quinta
de 1921, a rtísedbírse, en vista del Ite- 




ResLrifae» d iario da la s  o p era c io n es
Pelé, ñ fos informen optirntetes que
publicnp 8'gufíoi periódicos; el avance 
alemán, susque eóatteús, ao s§, ni mu­
cho menos, con la intensidad de ios 
días anteriores.
Los ingleses, rehechos, empiezan a 
oponer una gran resústencte al paso da 
la ofensiva. ,
Encargado» déi sector norte del Som- 
me, se háflan en Contacto con los fran­
ceses, a cuyo cargo corre te defensa 
del sector sur.
Están, puer, un!dos.y ai a esta unión 
se añade la perfección que se mani­
fiesta en ia organización de tes defen­
sas eolsetivBs, a nadie sorprenderá 
que pueda haber sido detenida y aún 
rechazada ta avalancha teutona.
Esta ha adoptado te forma de cuña, 
siendo Su eje el Somme y su objetivo 
Amiens, centro de comunicaciones de 
toda ia parte septentrional de Francia y 
punto de acceio al canal de ¡a Man­
cha.
ladudablemeñte, Hindemburg trata 
de cortar a jos franco-ingleses 1a direc­
ción del már, tomando el Somme co­
mo línea contra loglaterriF.
Lo vasto dei pten> unido a tes difi  ̂
cultádss con que ha 'de tropezar en su 
desarrólió, no admlíe muchás probabi­
lidades de éxito, y dé no ccurrir* algo 
imprevisto, qus no es ds suponer, el 
esfuerzo alemán fendrá pronto un li­
mite.
Las últimas noticiás recibidas del 
teatro d® lá guerra son favorgbies pata 
los aliados.
No sotemente han sWo rschazsdos 
jos ataques dirigidos ppf Jos alemanes 
eontrá los ingleses, sino que éstos hsn 
reconquistado Morlincourt y Chlpi- 
Ily.
Estacambte de aspecto la lucha.
Hasta ahora los ejércitos imperiales 
habían ido avanzando, poco o mqcho, 
constantemente. ^
Ya están detenidos, ya han tenido 
qu® retroceder.
No era posible otra cosf.
La magnitud del esfuerzo teutón pri­
vaba a éste de las necesaríss condicio­
nes de permsneacte.
Las v©nté|Éiii que im cenirates pudie­
ran ofeteufg tfsi 8a,..ĉ 3Üdad deasaltau- 
tes, empisz,;?,it a troesrsa an obstáfíu- 
'los. ■ -  -
Da seguir asf, propto ver®mo?i te ííi- 
chii francamañís acteyda a fkvor délos 
alisdos. ,
RamaBla y la  paa
Desde OJésaa transmiten noticias 
recibidas de Rumania diciendo que esta 
nación aceptó definitivamente tes prin-
iler?, en los cuates nos consolidamos.
Hemos realizado el avi^nce en un 
frente de diez küémettos, por dos de 
profundidad.
Entre Lssfgoy y Noyes coatiadi la 
batalls, víéatíose cenkrddo el adver- 
ssrió. .
Nuestros aviadores sé «ueitraroa ac- 
tivíiimos en au8 bqn»bprd0O8, ámefcra- 
itendó a las tropas a Veinte hietros de 
•altúrá^" _■
Sn los combate»; aéreos aosteaidos, 
derribamos treinta y siete aparatos ale­
manes.. ■
Otro p a rte
La batalla contiauó violenta por tar­
de y noche. ^
A pesar de sus violentcjís eonfraata- 
qué», ei enemiga no logró expulsarnos 
de tos pueblos que tomamos ayer.
En reñida lucha hos apoderamos de 
Mouchst. \
Se han Obrado encarnizáGoJs colába­
les ante Ptessis le Roí, eM¡rélltnd W#í08 
ataques enemigos ante ia hsróiea resis­
tencia de nuestras trepas.
Las pérdidas sufridas por los enemi - 
gos esta tarde en la región de Mont- 
didter, son eievadísimss.
Lss tropeé IrancG-iagtesas contienen 
vigorosamente al adversario.
N aestras piezas de artilleria, de largo 
alcance, oafiOnearon a varías colum­
nas de la Infantería enemiga, que rea­
lizaban un avance, dispersándolas.
D a  R o m a
Oeolaraolón
El «Agramez Tageblait» declara que 
la monarquía austro-húngara no está 
en coofiieto con Norteamérica e logla- 
terra, añadiendo qué !á paz rusa ha-« 
bría proporeienadó la paz general, si 
Alemania la hubiese consentido, todá 
vez que Austria se baila en uu estado 
de esclavitud hacia Alemania.
BenedlotoXV
El Pontífice, respondiendo ai home­
naje da! Óonséjo de Resánete ;'poteco, 
ha manitestado sus fervientes deseos 
de que Palósia pueda gobernarse sote, 
recobrando su pasada prosperidad y 
gloria.
D« acHOPde
Ante un periodista inglés, el carde- 
nái OsiparH se mostró de acuerdo con 
Lioyd Oeorge en cuanto a te abolición 
de loa armamentos mllitores, despué» 
de la guerra, añadiendo que ja  Santa 
Sad® comparte tal actitud, y ya priva­
damente sugirió a ios beligerantes te 
limitación de los"̂  ejércitos pará cuando 
acabe la lucha.
Nueva Aeeelaelés
, Hsse constituldó una nueva asocia­
ción iteio-amgíicana, cen objsie de in- 
I tsnsificar tea cordiales reteclones entre 
I ambos psises, en cuanto s sríe, ciencia 
I y comercio.
I OuAPpa voluntarto
Dicen muchos periódicos que el Oo- 
 ̂ feteíao iíaJano, segú» acuerdos lom*- 
I do» con ios representantes de te |po- 
I bteclonea oprimidas por Ausíriái no 
f impedhá la formación da un coMpo 
I voluntario checo mhvo con trélnte mli 
I’ prisioneros de tal raza, que se'encuen- 
I traa en Itelit y deseá» combatir ai ene­
migo comúa.
P^otesla
ñ El periódico húngaro «Az Est» pso- 
tésta ásperamente contra el iobiemo
HlndenbUí'g, profetizó entonces qaa los 
alemanes Iiegerten á Páíís $a breve» 
semanas.
Los hechos oonnieroa d« otro mo­
do. Lqs próximos dtes démpitrarán si 
el auxilio d«I Dios áíémán, cuya ayuda 
ha sido pedida ofícltlménte, cónsegulrá 
mejores rssulladpa cata vez.
Por ahoraítoáó ei mundo debe eipe- 
rar que par» te. liberte^ dél Uaivetso 
entero suceqéra lo eoniterfo.»
D a  L a  H á y a
' La oplnlén helaadjaqa
La prensa holandesa sigue con una 
atención extraordinariá la ofeh»iva que 
se desarrolla en el frente Pccidentai;
El >Handéltb!ad» escribe:
«Los sentí mientes ícanCóflloS son 
más vivos (pe nunca en nuestro paii; 
no olvidamos que debemos a Francia 
nuestra antij^ua y hermosa civiHzsción 
y una gran Aparte dé- nuestra libertad 
espiritual.
P  NúéstrÓ cárezótí (leja de latir cuáb- 
do pensamos que hoy se libra la halalla 
sobre Eu territorio,
Dr Rio jA ee iro
T rops»  a Eus*«pa
El Qobferno dei Brasil se propene 
aliviar tropat a Europa.
vLa juventud da diversos E«tades de 
te Bfnión está dispusite n formar un 
Cuerpo exp9dtciQflsrio de 200.009 hom’ 
hres, que irá a combatir inmediatatUeá- 
te al frenie oecidental.
De Z urioh
? La pi*an»a a 'em aaa y  la  affeaalva
’ Los periódicos alemanes continúan 
técomendendo ai pdrblo que Uo se 
forme esperanzas prematuras origina- 
áss per los conidnicí^dos oñeiatef, y 
rinden tributo al heroísmo y cuallda- 
áes guerreras de las tropas bdtáqicaf, 
que viniendo en forma de elogios de 
ese ledo, parece» indicar una excusa f 
ante el país por las íocalcutebles pérdi- i 6“®*̂**̂** 
dfts subidas y por el fracaso en rom­
per el frente.
«La Franckfürter Zdtusg» dice:
El verdadero avance sigue conteni­
do por te obs Inada resistencia britá­
nica.
Mieahas los Ingleses pueden ocu­
par posiciones escogidss y costar coa 
grandes reseevás, estos movimientos no 
son posibles.
Ei corresponsal de guerra del «Wor- 
wierte» comunie!» io siguiente:
B1 enemigo cuenta con grandes re­
servas a’ sur doi frente penetrado, las 
cuates eetán destinadas a realizar un 
ataque de flanco sobre nuestros ejérci­
to?.
Los ateques pronunciados por los 
ejéreitos aliados contra el frente alemán 
y cl ataque cerca de La Fere, fueron
extraoWinafíameñíe violentos.
Oiro corresponsal dé guerra, Soher- 
nemann, y el da! <B$rUner Zeltasg» ss 
refieren a la obstinada resistencia de 
las tropás británicas.
Eí «Badiner Taeglischa Ruadschau» 
dice:
Las posiciones briiáoicas toa formi- 
dabtes, . ,
Eii eiks se han establecido fas in­
gleses tan fuertemente, qus un nuevo 
ataque alemán coa ruptura, no es ya 
de esperar.
El Crítico mliiter de te «Vosslicho 
Zeitung» dice:
Ei enemigo sigue disponiendo de la-
pubiioa artioutós inspirado#, previhTen do a la nación éonírá iá supodcióa dé que ia bataila está ganada.qne ios alladós tienen ma­tas ds tropas, añadléado que deben esperarse oontraoteasivas en otros puntos de la linea.
Parf« oficialTodo e! diá prosiguió te éncarnlzada lacha en todas las lineas loglm?, des­
de ef sur haeia el noroeste de Arras, comprendiendo un ífente de ochenta y ocho kilómetros.A primera hora da la máfiana, d«s- ’pttés de varios o&ftóneós, ios alema­nes, ocultos por una nuba de humo itscaron con faerte» etootlvos en tm amplio frenlé, hasta ei Scsrj>a, mientras simultáneamente nos acometían con encanüzamtento en todo él fteftte ha­cia el sur de Somme.E» ia nueva parte deheampo de bs" talla se halla comprendida la región órlental de Arras.Fü enem'go logró atravesar las alsm- hrádas y panto» avar ẑ dos, combatién- dottos horriblémeníe iodo el día, en nuestra primera linea.Sus diversos atados fueron rechaza­dos, costándols enormes pérdida». Continúa la lucha ténseíeimá en Rs- eiinei, Moyennoville, AbJainza, Yi ia uquer FalsíeuXj donde ios ateque» son repetidos. '£1 adversario se epoderó, por se­gunda vez, ds Rancoaít,pero la dessío- jamos denuevo, dejando allí cadáve­res y prisioneros.I Ai sur dé Somme, durante el día, i registráronse reñidos encuentros, cam- |. biaédQ frecaentomente de mano varias I Idealidades,pero de mó̂ p general man­f la  Vimos nuestras poilcfdnes;
I  La batalla sigue furipsa en todo el t  sector. ■ _I Nuestros aviadores no céiaróñ de I bombardear la» fio ©as dé tea tropas a!®- t, manas, ametrarándoias doede escasa I  altara. '
i  En combates aéreos deírlb^mos 27 I máquinas contrariar, perdiendo nos- 
I otros ttete.I  También destruimos ayer dos globos I de dbséxvsciód.
S s s i o n R SParís.—El Consejo iateíaliado cela- bró séaiones ios dh» 25,26 y 27, dando por terminado sns trabajos con te se­sión ds anoche, te ca%! ptê ldió el ds- Isgado aofteaeaedcsno.
^ ^ F o l i l le a n iA n t®
S 9 S p S fs ! l9 S 9 9 fRoma.-Ett el ^Sroito austríaco úiasa todavía ei «P. V.» (ooliíisch verdaech- tig) ea decir, potiticaméate sospechoso.Tai dictado consiitaye un capitalo vergoflĵ oaó da la guerra y los mismos diputados yugoeslavos se han lamenta­do vivsmaate en e! parlamento aua- triaeó.Er«P. V.» en müehos regimiantos parece ser que tiene una gran impor- tindá.Loe ofíctetes y soldados señalados ds antemáno son expuestos a tes más auiicss acciones» no disfruten nunca de íicenclas y se iés destinas a los pues­tos peores.
E m p r é s t l f iABoma.—Digna de especial mención es ia parttelpEción ds tes colonias ita-  ̂lianas en el quinto empréstito nacional. 
I Tfipo’íiítisia y Cirenáfea han suscrito j dos miUoaes ochocientas treinta y ün 
i mii iiras en dinero, doidsatas noventa y cuatro mil liras en titatos, y un miUén dosetenfas setenta y dos mil llrâ  en forma de aeguros, io que hace un tola! 
f de C8s! cuatro millones y medio.
I  D Ir r u p s a  p a t r i é t i c oI Roma.—Gabriel BAnuozzfo en el bsnqáétd ofrecido a los aviadores ita- liinos, franceses e Ingleses, condeco­rados ayer ea Mí áo, pronunció un  ̂ discurso ds! que eatresscaiiioa los pá­rrafo» más vibrantes.I «Mientra» Francia e I tglsterra, sobre ! e! mismo suelo sin medida ensangrenta­do, en ia desesperada luche, y misn- f  tras se acumula en nuestros montes la Suponemos ique algunos de nuestros | nueva amenaz», confirméiiionos ea usa
ap»ratos habrán tomado tierra a reta
Do A tonas
I  La voluntad griegaI  Ha sido presentado a te Cámara el 
proyecto de contestaelón al discurso de 
l ia Corona.
Iv En este proyecto se asegura que el 
? pueblo griego no ha cesado jamás da
voluntad solar.
No podemos perder por ia misma ra­
zón divina que ei Sol no pueie apa­
garse.
No podemos porque no debamos.
Así como 1a luz no paéde ser des­
truida, tampoco puede abolirse la cau- 
' g del hombre líbre.
No pueda te dignidad humana hun­
dir su frente, por sig’oi enteros, en el
pensaren la feoHzación de «u ideal, ♦ fango donde enloquece te bestia furi
pero te debilidad del país y tes compU 
caciones poUtic&s interiores no han 
permitido a Srecte etaprcader ssrte- 
menteeste realización.
«Felizmente—dice -  el pueblo griego 
se ha levantado para imponer un cam­
bio que trajo tes reformas políticas 
destinadas a asegurar al país los bue­
nos resultados ya conquistados en las 
dos úitimaa guerra». La oposidón con­
tra te politiza da los Hbdrates no pro­
cedía de te voluntad popular y fué 
asíqulíad«.0
El pueblo griego está saiisfécho de 
poder intervenir en esta guerra en 
que se juega la suerte del helenismo y 
también por batirse al lado de sus va­
lientes aliádos.
De Mew Y ork
L» offeBsIva la d ea o s  
y la oplolón a m ep lessa
La trasquiiid«d y  te conñamzir con­
tinúan reinando en toda América, for­
tificada aún más, si fuera poiríble, per 
la confianza y te tranquilidad que se­
gún todos fos despachos de Europa 
reinan en Franela y en lagteterra*
bufids.j
A y u H t a m t m n t o
Nsossidsolé» dol a»>&iirla d« smesos 
Ola 29 de Marzo de 1918
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i-.m?Don José Doménéch
A la avansadii. edad Se 7S a f ^  filie 
ció &yer el respetable g?&9S doa Zĵ %̂ 
Domeneeh M i l ' imc í̂ig’o 
estaaSq^Ago^ralí^oi^oeiSa :de 
Aduana doa JosÓ DomeuecV Yla^!ab«f 
iSd auaabfts en ̂ el finado mny bellas 
onaliSades que le hicieron mereo^^Sfír, 
del afedo Se cuántos tuTiéron 
Se tratarlo. "
Hoy, a las once Sé Ia ínR|Lf¿c,i^^  ̂
rifloara el sepelio del cadáver en el 
menterio Se. San Miguel,.. .,„ , '.; ' '
Testimoniamos a la épsuaSa VibS»  ̂
hijos y damáa famlíift do,litóte 
presión Se nuestro fbás éehiídé^póéabáéi
«•JA»»"*'-
de este
do u h  sámete de costumfjscs iaataguc- 
ñas, oiíginal de n u e s tra  compañero eaK iS ff i« 5S ! í A .f ' '
> £hestC éQ p4e=:^^^ pbrj&| 8; 
en breve,. •.-'V v
Todo eí p rogr^ i^á , q u i  ;*ñwn^la 
cste-^redUádpt'áflfei'.c^, ,1,.. 
biéíiáoSíí las méjAmcIS é^lícums 
el ,der¿rM 4 '*b|rítq,. y' la jd i
larga á u ú t l & i
p&ría negra» / lá «Rtóisté P ltb ^ i‘ ’cbn 
iat€rci?^m^ílíb5&fb*^^la ¿¡%itoha risa 
ñ é l!^^ -« f la-isberaa».
0^
át%«rvicio Agrenómíco Catastral de la 
provincia ^probado los tipos evaluatO' 
rioSj'lpara la conservación catastral del 
término municipal de Juzcar.
Según anuncia la Inspección general de 
Sanidad, se encuentran vacantes 90 piaras 
de -Mdí?á*ífií|;.
. í ' f í f .  . .^
Por real decreto del mlni^efio dé B s ’ 
se .prorroga por un tóp eí plf zp^l' 
ra la litóldacién de érfedifos (tótii
v d sy  |5á%ivdl)’a los Ayuntamientos y Di 
putáciones provinciales. ^ n  ■
¿msi^ ttd a sJc 'Íft.n « c |p
'Aiíoébei última dé pfócésioncaíhiibo 
extraordinaria, antiidación en las callas.
Las cofradías que tenían anunciada sq 
saUda? bicieron; estación, congregtó.clf sé 
inmenso geniip., ptód/pr^séiícl^
Bpr,,las vías coinprcnqidas é|vt;i rScóírii^b. 
¿ íe s  canladoVes de'sáéíás se i^espkctiftroji 
;Í^tógestó, '■ 'Iida eocios d» Geatcn laatraotÍTa I ÍIÍ'̂ P el #RlausIWp ?Â**Í Á ’
Oim oPsgabU oanaidta 6.» dtetóW, éf‘ 1 O*®"- ®> ^alán jsvanrrancisco JimSnez
gaiecdo l a  boatesatóe e»t»bl9aída.^’.9  |  '
re iis isron  ayer ea el sm^ao psE»j» 
nocido poE Molisoa d o r ia s  Telmo, para 
calébrar ua b e a q asfe  dd promhioua*
oión. ■' ' ’ ’■ ■' ' ■:■ 7 üj
Darants d  acto Imperó Í« mayo® 
títjrdialidaS y alegría.
Un libro i ú  pasiden te  Wilson
. KertS BIBL10§RéFÍC4|
Es probable qué la citada compañiá ¡ 
véngatt Málaga para " áótua etfcl teatro í
«Petit Palais». ' r ^ v I ¿a Bĵ ltorja! Oeryante», de ValéncfflActó»
-  I tfnuando BÚlaboí de lluetrar'arferBn fúbifc^ 
IIMi^iSíal^den^c haí dlspuesto. que se í tébré lds aspcctoi polídco* de la gaerir, 
deqJiércnJnJ|ltóÍí^?i A  Í9l>s efectos del^ .cóm-1 acaba depablícari bEjo-el títulp^de « AinórfdP 
de plazos éstablecídiis' en todos io s  i por lalibattadí, un libro íntercaatósí!^ tólv s . Í ............... merece ser leídO-ptff
I tecoraenmuao» a mies* 
un magnífico prólogo es*
Se brindó sjoe la* náí nniybisai v Is 
ffateraldad entro todos loa bbmbbefl l M inés y seivicíós'de la Admíéislraetárt I  Pí«»ldent«
í : S t  t"uSS?~l?JíS2S5 i
Esemozi» de Fesror ©uardía y na c&rl-| f f  ^  ------- —*--.41-1
f  > e s  d'AVii«fe«ie«t0 $e b> c M a m .  d  
suesíro  v e j^ r ^ J e  é de ^láminas para la amortización
s.nogo yi30?£®%ícm.gs^ «*•* |  dé 1̂7 obligaciones'de ks em.kida
I parila;(¥Xí|^ó.nqel,emptf é̂ t̂ ^̂
I  ,¿rOS,áq%éUesultajdó; ’ V ."/^/'"'a',
41i; w r4 7 4 ; e^, 194, 7 9 4 /4 | t  1137:
kaas.
P  im s m  H l®  F 'C Í 'F ^ 'S  ' 886,.26^ 254, 4|9, ■ 1127, 4áÓ/ ÍÍ395,
' I 25. 7 fi; IÍ40 /$H , 757, 464, í  104, 545
ctito para eitn edición porrei ex«!fi!alro 'dq 
Exteriores de Ingliterjce, yJzcoji?
ge de (Sroy, en él que é^fe eminente e*tád!*- 
tá fprinnla juicios de gran valor. / '
«&aiét!ca por la llbertad»¿ con un epilogó 
* ‘ uiente. índice:deíLloyd Geoige, lleva q)#lgule«tMnd!ce:,Yj 
Prólogo de ür®y de Fallodon.—OUpíluto ^ 
—Los objetivo^ de ^  guerra.—«II,. Lrf rb-: r*
P«o jr • •;---
taándamteiitós d® lá pez —IX- ^«pii««a
a Austria y Alemania.— Epilogo:—-Pe mlster 
Lloyd Georgí* , t . - A
Esta obra, do Interés exeópe!^
tad de larnaclonea ydíl fo s-m aj^ -IH  La 
guerj[a submarina —-VI* No queremos con-
H ^ ,  tr^a  ! t ó  . 852/lÓ57,'§?M60A7aí^^ ! S a n i e . ? í l í a i y q ^
tres díéqtrQS qus tó u  ,de. tomar, párts 921,1108,919, 558, 652. ' Secésltamos pruebas > gtrantías.^
gn íauí̂ illâá # ^ , m s : a á ü | ‘ »«
Publiccá squ loé b.Uébbs 4és?̂ ps squé |  Et ©ebérnader clvil hai nsultade a los 
ÍOdoi fraetí, y m  pSfíiCuIái M A b u b  ? alcaldes de Albautín el Grande, Benahavís, 
tant© ea  está FiáXs, B íta é rd é  Casíeílsn/ Canübs de ^.ceítune, Cártama, @oín, %u* 
qu® ©a Madrid^ du laé d m c o rr i  qua Pdjarray YUUnuev^^eJ Rqsa-
tp r f trq  ^ Av, por ^Qltab^^
twi» , " . ^ , i ■•'■'■_= T
Eépifámps," ...................... ......
 ̂ |  Ĵ a Qf m:§ndáncia áé Marida de
áM&T* - ^  ^xmocídos de este p .ú llü^i I anuncia la’s ü b tó  de ;l380lfttás inútiles y 
aáá  b^nA:i|ir^€^Cvja afición, y   ̂ la íéñá correspoñdieñtfc a 4«0 clajbsí 
,ge^ysr4 m uy E tp ^ in -J  den tés del ineéndioód vapor «Sagunto».
g Ó i i í í ^ ^  c í tc a . - # ! 4 S ^ 8 ^ í& V  ,. .  . . ,  '
E®BDiQ3 MBDI03
Í8rBgoza.iAAlfalfa ptln^ra a 18 20 pese* 
fa», segunda, a l 8‘f®* «.p* /,
PejaUígél, a12 ‘̂ ;  Aragón, 9’50; da ce* 
bada para embalaje, a 0.
* Estos precios^que son lóame tasa, son por 
le©kllógramos. ,
. Pulpa de remolacha, de 240 a 245 pesotas 
los l.CGO kilos. . ,
Linaza, tinto y harina, de 37 » 33; Ibiza, 
2273i Mullorca, de 22'G3 pesetas los IQO 
kilos.
GRANOS
' Áígarrobas.—Vlnafoz nuevas, de 2282;
Tam-gona, de 24 40 a 25; Vanesetas, da
b 2.3*S1: lenftfn. 3b RI24^40 ñ 26ÍC0; zoji^s, a g^’f l;  j,en«Ia, de 23 81 
a 24*10 los lOD kObSé
■ aDersoios. —Calvado, de pesetas 66 43  
*51; sSyaWfib,^ dé 6 24 n O'ÍS y tnemidíllo, 
íe«‘42 a 678 loé cien litros.
s.
S P U T S I S I iO O lS n  F Ú S L I O A
La Eséuela Normal dbMaestros de Málaga 
enuncia que la matricula no oficial quedará
fibiqrta a partir del próximo raes de Abril y 
fin d i “ ‘ñ* } quedará cerreda^sn dicho mes,al objetod a  é a l t ó  princípeles ílbrerias  ̂ y \ de que puedan dar validez acadéraicâ â ^̂ ^̂
A raS 'a ítóeé io  de P28 pesetas. j e « í u ^ e n “ 9» desunió,los alumnos que lo deseen*
I " En virtud de consulta fornliilada por la 
lección adraÍRlstratlvá de Mingos, se décIaiFa 
que no debe concédorsé «1 reingreso en el
•« i  f l ? S g ? A “S S S » X ^* ’*7**’ I .«8H jMttlfiéaddd'e iptltad, •
■„ ff  K í  .in a¿ áon íaRSá § Bt ha cllspueüto qaa ion Angsl OrHi Ata. 
S a ^ t S t f S s ! -  ' ' goné.*eíelnSfgre en la plana dq prot«»ot
atiiwÍBi iniiw
especial de Taquigrafía y . MacaRografía df
la Escuela de Ceraercio de MáU ga.
S ® ® 0 é ® . é : / á p ^ / f ® j 9
A yfirtó^fbn detenidos tóé  «ókírtéfin- 
tás» Afit^üio Cuatro Buéndiá (») «lar 
gí©9ito» y Sálvádo® Arévalo L6psz.(a)
Eli ía posada de Sas Cayetano «ü- 
frió ayer im ataque dé páraUlis el atv- 
ciaoo dé Ó9 años, Antonio Sánchez 
Pére», tótursl da Matháfávíaya. 
Ingresó e« el Hospital civiL
Íé6*42
Avena.—Extremadura, de45 a 40 pesetas 
los cien ktloa
Cebada,-^onslircp; dé44 a dá'SO'pesetas, 
Moncha, ¿o 44 a 44 50 los ̂ QO Kilos. (¡j
fíéhas.-^Extreraadui a, dé pesetas 46'30a u 
47, los ICO kilos. ,
Hfebonesu'--Jerez, de 06 00 a 49 50 peiétail 
Sevilla, de 48‘50 a 49 los.lQO kilos. Wi
Mlio.—Comarca,d's pesetas 55 a 56 los ICO |
^*Yeroi.—País, dé pesetera 42 a 00 los 100 |f̂  
k$loi  ̂ !'
Semilla de ^nbo.—D¿ pas8tasT4Ó a ISO los 
100 kilos.
Lentejas.—De kpésetfis 80 a 81 los 100 ki*
los.,
I líuelfis.r-A pelota* 44 los lOOklIps.
di
E L  ^ ^ O P M L R B
Be vende en Madrid.—-Puerta 18.
]|n Qxi^:^ai----Aeeras del OaSine IB*
Ibs Bobadflll». da I» Ssisdás
mi
".:'S áS/';dl VXi '
,r> •?
jLisyfeJü
■-X -̂nypí-’O '■ ■ .......
J A B E C A S  ■ N E I jR U O A S  OOLORES »r. MUELAS
{¡ îm AcrlUíí.-:* cifí? íscídó «wtooxfberí^ííkro)
■■DEXA
.» «  v « íítq  «« y DMíOQUERIAS
S'H?
No hay oatarío' qu® ®® 1® resista. Ouralijltii_____*i*_ msmXa la 4-nltA1i4ATIIAflnk AmnKstoyssaifí
’b : l
Compdkía ^  T r a n ^ ^ ^  y  i^ V a ^ r ^ : ^  /
Q orní4^ Callé ié  Si,T^Mc¿drl^r-^É^ Q. . Álbetio M a^én»
•A ,
r a n t ía
m á x im o  que a u te rk a -  I* ley , »;
 ̂ é M im 'W k
k 'm é fo n ® -.■  ■ W®fm^^kés\
tes, bronquitis, asma 
l^oleaadisimi 
'ífamansm
O por loé \
evita la tuherct _ 
68'estl̂ magfoaAMENIDADIES X)
—iNada como la vida rural! ^  
*^BtteiíO. í¿Se divierte tistedí isiicpo iqu 
en el campo?
*->Durantela semana, no; ero
gos, muchísimo, ^ .
—¿Y qué hace ustéd Ibs dotMugo
—Me voy a Madrid.
U.nndiv!duo muy dlstraido faé attltad^ 
une noche por dos malhechores.
—¡La bolsa!—{le dicen éstos.
—Frente al Dos de Mayo; itét® a 
horas está Cérfeda.




¡r, k". X-'.;í i i r  Xt '’ík i■wk’rTl!¡: w sí '^ í 'f e w H  I í
-j-r ' ¿a
f  h  S ,|i■ vT;"* '-tXi
siá?^ a
• ■ — DB m —
. . n . .  : . q e . S ^ S a o á  -
Élsixá dl«i Lb 
Abierta de onee a tres, de h r ' 
«nava dala noel^.'^
.L e o c io n é á  S'.
D t im  t e ñ o s  .nesoliillal, qtíé' t e t a  t e  ptám 
iá l^ é jla  to^,p| Ips ©Iptqnjas c&tairalí?*
i  ipoíe^£|,;d8i|:^^^ .'ks-'lamadft»:^
¿8 España, pías. i¿0 , ■ - ■- '
á? i  xrvimkH's .Miítí'-- ^
S tíi'.' I
Bxigícl, 11,11
«El Busto áeí tn Iss b./fc 
|á $ d é ^ a i^ ? ^ A a t¿ € 5 ^ ; t-
sMojráiiada y fslélfWtóa jvú i.
ísiea-l'Sblo'se e-«Ji»-sn; en I» sníigua ixnfada' ij- ̂  ̂ ;l.é-*‘-<í{Vc paíJí'c^S' '*ra-Óhtó, '̂á'de»’̂ a'doífe
cíff catlf! di* Síia -»,:míte8¿Sícr?.í;n¿í,i- Í:í,.‘.Ví-.>s s« î euéísruA-UKmicnto bueno; loa que «o pcd6í cía»
<̂> ‘V’''<¿ííí4 jfOí.ecíSfi  ̂2?iK?iiS<ísa. 'i ' vi»áf,ufiíaiay'^carfcr^'tiRli68J)ja^íe’,--
¿SMpaila Vinícola del Jortc 4e España
É Í L B M O — iSM IROeh  taxe
; '■ . FrmáSadáV®é 'W!̂ lwi . iZ9»«̂  ̂ DilUpasíéalj éoi el'GSAH FB12ÉO
í^ y ^ a g o q a .d a i8 ^ ;:^ .;  ' " / / " '  ■ -
de Física; Química e Historia naturíih ;, '
B, Bandín, A aiuedí¿ d® 0̂ puchiuQS,.,v^
M a iln i l l t t  d a i  a é é i t é ^ E
c» precio «reaíWlatm
la flf Fttié df
U. <u
jpawpgwggejWfflgwâ  ̂ ____________
I  un buen estante grande «orno para* ! 
oom®®tibles, le e r ía  o pazay fsK 




;v'4r|^Vv W .f»_iKhxr*iiw»i.Mp»y;,3W iW zam» R i a j a  b i a i i i e e » « - i i l « » J a  e s p a a a o s e . » e i t a H a p a a n aDe venta en loó.L A  H J^ E N IC A
. . . A O y A . ,  V E G E T A L  D E  '
. ' A r T o y  Q  / ' ’ -í
E* Infallblo é InofensK^; no -man»
cha la piel r i f a  ro p i
léanse bien en esta 
pnoaidies por las lmi|aeion«z.
nríi
priasipalel ültvamcrhiGS , Hoteleli Fondas^Bestaurants y Fastrlalols .r 
MABOA BBGI9TBADA pam no ser eonñiniiilos eoa otraa »» níl ¿ aafior Duq^e».
THATRQ P&TIT FJ 
Todas las noches dos grai 
varietés. ,,
Btttftca, roo ptás.; Paraíso, 0 
TBATRO LAlU 
.Domp̂ Rfá cómlco-draraátlaLi 
lo« seSbreé Arca! y Barranco.' ; ,,
Fundón para hoy: ’
(Noche) A las ocho: «Loi sé*!®
molinsB I M is io B to  Y ía o d o
. . .
Do venta én Perfutnerlae y DroqO  ̂- 
tías de España y América. . ' i" "
I iali'r|iwéi'iir ̂ iiáiaióMMiiia itáiil  ji a.Í"V
4 0  A Ñ O S  D £  cL^in O
!j,lil*l||*! ■
l
EST A B L EeiM EN TO  B E  M A T O IA L  ELECTRICO
La easa que más barato vende tódos los artfeulés eoneéralenter a la eleetrieidad.—>Pmns Inl- 
ialadones de luz eiéetriea, timbres, teiéfones, parsürráyos y maquinaria en feneral; aeudid;'| Min 
MMUii seguros de obtener un 60 por 100 áe beaefieio.—Beparaeíén de instidaeion^.
Barntra do avlaoRi^ A< Vléodtn M qI íih i M f lo i L—ÜAILAG^A ^
Baíaca coá ©ntrada, l'OO p| 
OINB FASCUALl 
Bl nejor de Málaga.—Ak 
Ha s«, (junto al Banco de Sspt 
cfóA contintur^ 5 a 12 de la '  
estrenóse LdrUomlngos y ^  „„ 
eión c«nviras d«.2 de la ls ^ f -p í  
ths.-
Bííiaca, jM m of*  
\  :
h
SSadle get«eri,
